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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ➨㸯❶ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲⫼ᬒࠊ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊඛ⾜◊✲࡟
ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࡲࡓ᭱ᚋ࡟ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
1.1. ◊✲⫼ᬒ 
 ⡿ᅜ࡛ࡣࠊබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢẸႠ໬㸦privatization㸧ࡸ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ㸦outsourcing㸧
ࡀ 1980ᖺ௦࠿ࡽᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣᅗ᭩㤋ࡶྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡁࠊ
1990ᖺ௦୰㡭࠿ࡽၥ㢟どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 1ࠋ 
 ⌧ᅾၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠕᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜ࡣఱࢆᣦࡍࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡣࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࡔ
ࡅࢆᣦࡍሙྜ࡜ࠊࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡶྵࡵࡓᗈ࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ 2ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ
ࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ୧⪅ࢆྜࢃࡏࡓᗈ࠸ព࿡࡛ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ
࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࢳࣥ(Martin, 
Robert)ࡽ 3ࡣࠕ┠㘓సᡂ㸦cataloging㸧ࠖࠕ㈨ᩱ㑅ᢥ㸦selection㸧ࠖࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ㸦management㸧ࠖ4
ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ⌧ᅾၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ1997ᖺ࡟ࡣࡌࡲࡗࡓᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⡿ᅜࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫ඲యࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ᳨ウࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚᭱ࡶ࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣ
ࠕࢥࢫࢺ๐ῶࠖ࡜࠸ࡗࡓ㈈ᨻⓗ࡞⌮⏤࡛࠶ࡿ 5ࠋ࡛ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࢪ࢙
࣮ࣛࢻ㸦Jerrard, Jane㸧ࡽ 6ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊୗグ
ࡢ㸲ࡘ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣࠊࠕ༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜㸦New Independence㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࠊ኱ࡁ࡞⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿᅗ᭩㤋ࡀࠊࢩࢸ࢕࡜࠸ࡗ
ࡓᑠࡉ࡞༢఩ࡢᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⊂❧ࡍࡿ㝿࡟ࠊᑓ㛛▱㆑ࡢ୙㊊࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ᳨ウ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠕᅗ᭩㤋㛗ࡢ㠀Ᏻᐃⓗ㞠⏝ࡢゎỴ㸦Inability to staff㸧ࠖ ࡛࠶
ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⮬἞య࡞࡝ࡢ⟶⌮ᶵ㛵࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㞠⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࡀ⥆
࠸ࡓࠋࡇࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋࠊ⟶⌮ᶵ㛵ࡀ௻ᴗ࡜ዎ⣙ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋㛗ࢆᏳᐃࡋ࡚
㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㸱ࡘ┠ࡣࠊࠕᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿ
᪤Ꮡᅗ᭩㤋࡬ࡢప࠸ホ౯࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸㐠Ⴀయไ࡬ࡢ⛣⾜㸦Poor opinion of library㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᆅ᪉⮬἞య࡜ᅗ᭩㤋⫋ဨഃ࡛ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ᪉ྥᛶࡀ㣗࠸㐪࠺࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᆅ᪉
⮬἞యࡣᅗ᭩㤋࡟ᑐࡋ࡚ప࠸ホ౯ࢆᣢࡕࠊࡑࡢᅗ᭩㤋ࢆ୍᪂ࡍࡿࡓࡵ࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸲ࡘ┠ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ண⟬ࡢไ㝈࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ㝈⏺㸦Budget 
constraints㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋண⟬ࡢ๐ῶ࡞࠸ࡋࡣண⟬ࡢཝࡋ࠸ไ㝈ࡢ୰࡛ࠊᆅ᪉⮬἞యࡣᑡ࡞࠸
㈨㔠࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 ࡛ࡣබඹᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜᅗ᭩㤋
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༠఍㸦American Library Associationࠊ௨ୗALA㸧ࡣ 2011ᖺ࡟ࠕබඹࡢᅗ᭩㤋ࢆබඹࡢࡲ
ࡲ࡟㸦Keeping Public Libraries Public㸧ࠖ 7࡜࠸࠺ሗ࿌᭩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖཬࡧࠕẸႠ໬ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗ ࠖࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ႙ኻ ࠖࠕ⮬἞య࡟ࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ႙ኻ ࠖࠕ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢḞ
ዴ ࠖࠕ▱ⓗ⮬⏤౵ᐖࡢྍ⬟ᛶ ࠖࠕⶶ᭩ᵓ⠏࡬ࡢᝏᙳ㡪 ࠖࠕᅗ᭩㤋ᨭ᥼ᅋయ࡟ࡼࡿᆅᇦ♫఍ཧຍ
ᶵ఍ࡢ႙ኻࠖ࡞࡝ࡢᠱᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 8ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡀ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡔࡀࠊᐇ㝿࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥ
ࢢࢆᑟධࡋࡓබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
1.2. ◊✲┠ⓗ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ㈚ฟࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡜࠸ࡗࡓ
┤᥋ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⶶ᭩ᵓ⠏࡞࡝ࡢ㛫᥋ࢧ࣮ࣅࢫࡶྵࡴࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡽᅗ᭩㤋
ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪ࢆࠊࡑࡢᥦ౪ࢥࢫࢺ࡟ࡶ╔┠ࡋࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 ⌧ᅾࠊබⓗ㈨⏘ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᨻᗓࡣ╔ᐇ࡟ቑ኱ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ
࠺ࡋࡓ㈨⏘࡟බඹᅗ᭩㤋ࢆྵࡵࡿࡢࡣ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ 9ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᅗ᭩㤋
ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ
ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋබඹᅗ᭩㤋ࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡍࡿ㝿ࡢཧ⪃᝟
ሗ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
1.3. ◊✲᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸦Riverside County Library System㸧
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஦౛◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ1997ᖺ࡟⡿ᅜ
࡛ึࡵ࡚ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆࡣࡌࡵࠊ⌧ᅾࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ࡛᭱ࡶ㛗ᮇ
࡟ࢃࡓࡗ࡚ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡛࠶ࡾࠊ㛗ᮇⓗ࡟ࡑࡢᙳ㡪
ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ⊩ㄪᰝ࣭㉁
ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᩥ⊩ㄪᰝ࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཬࡧࢥࢫࢺ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤫ィ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ศᯒ
ࢆ⾜࠺ࠋᑐ㇟࡜ࡍࡿ⤫ィࡣࠊᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ⤫ィཬࡧ⮬἞యࡢ⤫ィ࡛࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍ
ࡿ⤫ィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡀㄪᰝ࣭ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠕබඹᅗ᭩㤋ㄪᰝࢹ
࣮ࢱ㸦Public Library Survey Data㸧ࠖཬࡧࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡀẖᖺࡢഴྥࢆศ
ᯒࡋࡓࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ㸦California Library Statistics㸧ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
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࢝࢘ࣥࢸ࢕඲యࡢ≧ἣࡸ㈈ᨻ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊࠕ⡿ᅜᅜໃㄪᰝࠖࠕ☜ᐃண⟬㸦Adopted 
Budget㸧ࠖࢆཧ↷ࡍࡿࠋ⤫ィ᝟ሗࡢཧ↷ᮇ㛫ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒
ࡀᡂ❧ࡍࡿ 1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⫼ᬒࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊඛ⾜◊✲ࠊ
ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᆅᇦ᪂⪺࡛࠶ࡿࠗThe Press-Enterprise࠘ࢆཧ↷ࡍࡿࠋࠗThe 
Press-Enterprise ࡣ࠘ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࡛Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ྥࡅ
ࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᆅᇦࡢ᝟ሗࢆᚓࡸࡍ࠸᪂⪺
࡛࠶ࡿࠋࠗThe Press-Enterprise࠘ࡢ 2011ᖺࡢୖ༙ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥᭙ࡢᖹᆒⓎ⾜㒊ᩘࡣ
114,405㒊࡛࠶ࡿ 10ࠋࡲࡓࠊዎ⣙ෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᥦ᱌౫㢗᭩㸦Request for Proposals㸧
ཬࡧዎ⣙᭩ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ 
 ᭦࡟ᩥ⊩ㄪᰝ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ᙜ஦⪅࠿ࡽぢࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධ⌮⏤➼ࡢ⫼ᬒ᝟ሗ
ࢆᚓࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ⪅࡬⮬⏤グ㏙ᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno 
Valley Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧
ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⟶⌮ጤဨ఍ጤဨ㛗ࠊᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸤ࢧ࣮ࣅࢫ♫
㸦Library Systems & Services, LLCࠊ௨ୗ LSSI㸧ࡢᢸᙜ⪅ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍
ࡢ⮫᫬஦ົᒁ㛗࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥ
ࢢࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡲࡓ LSSIࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆㄳ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᑐ㇟⪅
࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓࠋ 
 ࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋ཬࡧ࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ㛤ጞᙜึࡣࣜࣂ
࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ 1998ᖺ㸵᭶㸯᪥࡟ᅗ᭩㤋ࢩࢫ
ࢸ࣒࠿ࡽ⬺㏥ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋ࡣ 2013ᖺ࠿ࡽண⟬ࡢ୙㊊ࢆ⌮⏤
࡟LSSI࡜ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢዎ⣙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࠋ୍ᗘᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟ධ
ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࡑࡢᚋ⬺㏥ࡋࡓᅗ᭩㤋࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛
⊂❧ࡋࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ๓࡜⊂❧ᚋ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗ
ࡓ࠿ࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍࡛࠶ࡿࠋALAࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ᙉࡃ཯ᑐࡍࡿ୰ࠊ
࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕぢᙇࡾᙺࡢ ❧ࠖሙࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾ 13ࠊ
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀ⪅௨እࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫ
ࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊࡇࡢㄪᰝࡣᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⛉ࡢ◊✲೔⌮ᑂᰝࢆཷࡅࠊ2014ᖺ 7᭶ 31᪥
࡟ᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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1.4. ඛ⾜◊✲ 
 ࡛ࡣ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ࣭ᣦ᦬ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࣐࣮ࢳࣥ(Martin, Robert)ࡽ 14ࡣࠊ⡿ᅜࡢᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ẸႠ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡓᶵ⬟ࡈ࡜࡟ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ⾜ࡗࡓࠋᶵ⬟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡣࠕ┠㘓సᡂ ࠖࠕ㈨ᩱ㑅ᢥ ࠖࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡛ࠖࠊࡇࡢ୰ࡢࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡛ࠖࣜࣂ࣮
ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛ࡣࠊ2000
ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧ἣࢆࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕⫋ဨ࣭LSSIࢫࢱ
ࢵࣇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢሗ࿌ࡣ⤫ィ᝟ሗࢆ౑
ࡗࡓᩘ್ࡢẚ㍑ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ḟ࡟ࠊ࣮࣡ࢻ㸦Ward, Robert㸧15ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊNPMࡢ࣓ࣜࢵࢺ
࡜ࡋ࡚㢖⦾࡟࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢྥୖ ࠖࠕ⤒῭ຠᯝࡢ⋓ᚓ ࠖࠕබඹ฼⏝
ࡢቑຍࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣓ࣜࢵࢺࡀᐇ㝿࡟බඹᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ㸵ࡘࡢࢣ࣮ࢫ
࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㸵ࡘࡢ஦౛ࡢ୰࡟ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋
ࢩࢫࢸ࣒ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣮࣡ࢻࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢྥୖࠖࡣࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ⤒῭ຠᯝࡢ⋓ᚓ ࠖࠕබඹ฼⏝ࡢቑຍࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣓ࣜࢵࢺࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࣮࣡ࢻࡣ᮶
㤋⪅ᩘࠊ㈚ฟ෉ᩘࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫᩘࠊண⟬ࡢ༢⣧࡞ᩘ್ࡋ࠿ぢ࡚࠾ࡽࡎࠊᆅᇦࡢேཱྀ➼࡟
ࡘ࠸࡚ྜࢃࡏ࡚ศᯒࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ1997-98 ఍ィᖺᗘ࡜ 2001-02 ࡢ఍ィᖺᗘ㛫ࡢ
ࡳࡢẚ㍑࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᚋࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㔜せ࡞ሗ࿌࡜ࡋ࡚ࠊࢪ࢙࣮ࣛࢻ㸦Jerrard, Jane㸧ࡽ 16ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࢪ࢙࣮ࣛࢻ
ࡽࡣࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿබඹᅗ᭩㤋࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢὶࢀࢆᴫほࡋࠊࡑࡢୖ࡛㸳ࡘࡢ஦౛ࢆ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑ
ࡢ㸳ࡘࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠕேཱྀᙜࡓࡾᅗ᭩㤋᮶㤋⪅ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓࡾᡤⶶ㈨ᩱᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓ
ࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⤒ᖺኚ໬࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ࡝ࡢ஦౛ࡶ㸰ᖺࡋ࠿᳨ウࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ▷ᮇⓗ࡞ᙳ㡪ࡢศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛗ᮇⓗ࡞
ᙳ㡪ࡢศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᮶㤋⪅ᩘࡸᡤⶶ㈨ᩱᩘ࡞࡝㝈ࡽࢀࡓᣦᶆ࡛ࡢࡳࡢศ
ᯒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
ࢆࠊ㛗ᮇⓗ࡟⤒㐣ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ஦౛ࢆ⏝
࠸࡚ࠊࡼࡾከゅⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
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 ࡞࠾ࠊᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕẸႠ໬ࠖཬࡧࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨஧❶࡛ヲ⣽࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
1.5. ㄽᩥࡢᵓᡂ 
 ᮏㄽᩥࡣ⤖ㄽࢆྵࡵ࡚㸳❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯❶ࡢᗎㄽ࡛ࡣ◊✲⫼ᬒࠊ◊✲┠ⓗࠊ
◊✲᪉ἲࠊඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋࡲࡓࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖཬࡧࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖ
ࡢ⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ⩏ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟බඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ཬࡧ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ➨㸱❶࡛ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩
㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᴫせࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝
࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢṔྐཬࡧ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ➨㸲❶࡛ࡣ
ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධᚋࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⤫ィ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࠊ㔞ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ➨㸳❶࡛ࡣᮏ
ㄽᩥࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ
                                                   
1 American Library Association [2014] ‘Outsourcing and Privatization’, American Library Association, 
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஦ᴗࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏ᪉⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡑࡢᐇ⾜ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿႠࡳࠋࡑࡢෆᐜ࡟ࡣࠊ⤌⧊࣭㈈
ົ࣭ே஦࣭㈨ᩱ࣭࠶ࡿ࠸ࡣ஦ົ࣭஦ᴗ࡞࡝ࡢ⟶⌮ࡶྵࡴࠖ4࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅗ᭩㤋⾜ᨻࢆྵࡵ౑ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀࠖࡣᐇ㝿࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᴗົ࡟࡚ࡽ
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11 Anonymous[1998] ‘Riverside renews outsourcing’, “American Libraries”, vol.29, no.7, p.20. 
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http://www.lssi.com/communities/moreno-valley-ca/, (accessed 2014-05-15). 
13 Jerrard, Jane; Bolt, Nancy; Strege, Karen[2012] op.cit., p.6. 
14 Martin, Robert et al. [2000] op.cit., 121p. 
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2 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ⡿ᅜබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋࡲࡎࠊ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕẸႠ໬ࠖཬࡧࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡲࡓ⡿ᅜࡢ
≉࡟බඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊ⡿ᅜබඹᅗ
᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
2.1. ẸႠ໬࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᐃ⩏ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡸࠕẸႠ໬ࠖࡢᐃ⩏ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔ୍ព
࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀࡳࡽࢀࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡸࠕẸ
Ⴀ໬ࠖࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ㏣࠸ࠊᮏ◊✲࡛ࡢᐃ⩏ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
2.1.1 ẸႠ໬㸦privatization㸧ࡢᐃ⩏ 
 ࡲࡎẸႠ໬㸦privatization㸧ཬࡧ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢゝⴥࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࠊ≉Ṧἲேࡸබⓗ⤌⧊యࡀࠊၟἲࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࠕᰴᘧ఍♫ࠖ
࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡿࡇ࡜ࢆᣢࡗ࡚ẸႠ໬࡜࠸ࢃࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ1980ᖺ௦࡟ẸႠ໬ࡉࢀࡓ᪥
ᮏ㟁ಙ㟁ヰබ♫ࠊ᪥ᮏᑓ኎බ♫ࠊ᪥ᮏᅜ᭷㕲㐨ࡢ㸱බ♫ࡶᰴᘧ఍♫࡜࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ẸႠ໬
ࡉࢀࡓ࡜୍⯡ⓗ࡟ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2006ᖺ࡟᪥ᮏ㒑ᨻබ♫ࡀ᪥ᮏ㒑ᨻᰴᘧ఍♫࡜࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶ୍⯡ⓗ࡟ẸႠ໬࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡋ࠿ࡋἲᚊୖࡢᰴᘧ఍♫࡟⛣⾜ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
୍⯡ⓗ࡟᝿ീࡉࢀࡿẸ㛫௻ᴗ࡟࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋᮾ᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨㸦JRᮾ᪥ᮏ㸧࡛ࡣ 1987
ᖺ᪥ᮏᅜ᭷㕲㐨ࡢศ๭ẸႠ໬࡟ࡼࡾᰴᘧ఍♫࡜࡞ࡗࡓࡀࠊタ❧᰿ᣐἲ࡛࠶ࡿࠕ᪑ᐈ㕲㐨ᰴ
ᘧ఍♫ཬࡧ᪥ᮏ㈌≀㕲㐨ᰴᘧ఍♫࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗJR఍♫ἲ㸧ࠖ ࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞つ๎ࡀㄢࡏ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᰴᘧࡶ඲࡚ᅜࡢ≉Ṧἲேࡀಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮾド➨୍㒊࡟ୖሙࡋࡓࡢࡣ 1993ᖺ
10 ᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ 2002 ᖺ࡟ࡣᨻᗓಖ᭷ᰴࡀ඲࡚኎༷ࡉࢀࠊྡᐇ࡜ࡶ࡟Ẹ㛫௻ᴗ
࡜࡞ࡗࡓࠋJRࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸ࣐ࢫࢥ࣑➼ࡢሗ㐨࡛ࡣࠊ100㸣ᰴᘧ኎༷ࡢ᫬Ⅼ ࡛ࠕ᏶඲ẸႠ
໬ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡢࠕẸႠ໬ࠖࡣẸ㛫௻ᴗ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ẹ㛫௻ᴗ࡟ྥࡅ࡚ࡢ➨୍ࢫࢸࢵࣉࡀ㋃ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆᴫࡡᣦࡍࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋୖグࡣ࠶ࡃࡲ୍࡛⯡ⓗ࡞ㄆ㆑࡜ࡋ࡚ࡢࠕẸႠ໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋᓥ⏣ࡣࠕẸႠ໬ࠖ࡜ࠕ࢔
࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊẸႠ໬ࡣࠕබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥୺యࢆබ௻ᴗ࠿ࡽ⚾௻ᴗ࡟⛣
⟶ࡍࡿࡇ࡜ࠖ3ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࠕ࠶ࡿ⤌⧊࠿ࡽ௚ࡢ⤌⧊࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡸࢧ࣮
ࣅࢫࡢ୍㒊ࢆጤクࡍࡿࡇ࡜ࠖ4࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣ௚ᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋẸႠ໬ࢆⱥヂࡍࡿሙྜ࡟ࡼࡃ⏝࠸
ࡽࢀࡿࡢࡀࠕprivatization࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠕprivatizationࠖ࡜ࡣࠊබⓗ࡞㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ
౪࡟Ẹ㸦private㸧ࢆ㛵୚ࡉࡏࡿືࡁࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢࠕẸႠ໬ࠖࡼࡾࡶᗈ࠸ព
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࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘ࠸࡚ࡣᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛࠸࠺ࠕẸႠ໬ࠖ࡜㱈㱒ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑
ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕprivatizationࠖࢆ௨ୗࠕẸႠ໬ࠖ࡜ヂࡍࠋ 
 ⱥᅜ࡛ࡣࠊࠕẸႠ໬ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒࡢୗ࡛౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕẸ
Ⴀ໬ࠖࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊබඹ஦ᴗࡢ኎༷࠿ࡽጞࡲࡗࡓⱥᅜ࡛ࡣࠊᚑ᮶ࠕ኎༷㸦Divestiture㸧ࠖ
ࢆక࠺ࡶࡢࢆࠕẸႠ໬ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋḟ➨࡟ⱥᅜ࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮
ࢩࣥࢢࡸPFI㸦Private Finance Initiative㸧࡞࡝ࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋPFIࡣẸ㛫ࡢࡶࡘ⤒῭
ຊࠊ㈨㔠ຊࠊᢏ⾡ຊ➼ࢆά࠿ࡍ♫఍㈨ᮏࡢᩚഛ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡀᬑཬࡍࡿ࡟ࡘࢀࠊPPP
㸦Public Private Partnership㸧5ࢆྵࡴᴫᛕࢆࠕẸႠ໬ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࡶぢࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 6ࠋPPP࡛ࡣࠊබඹ࣭බ┈᪋タࢆẸ㛫௻ᴗࡀタィࠊᘓタࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࠊ⟶⌮㐠Ⴀ
ࡋࠊ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚බඹࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ 7ࠋࡑࡢࡓࡵࠊⱥᅜ࡛ࡣࠕබඹ஦ᴗࡢ኎༷ࠖࢆ
ࠕ⊃⩏ࡢẸႠ໬ ࡜ࠖࡋࠊࠕබඹ஦ᴗࡢ኎༷ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊPFIࡸ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆྵࡴᴫᛕࠖ
ࢆࠕᗈ⩏ࡢẸႠ໬ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓୡ⏺㖟⾜࡛ࡣࠊࠕẸႠ໬࡬ࡢᣮᡓ㸦The Privatization Challenge㸧ࠖ8࡜࠸࠺ 1997
ᖺࡢሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࠊࠕẸႠ໬ࠖࢆࠊ௻ᴗ࣮࣋ࢫࠊ⏘ᴗ࣮࣋ࢫࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭࣮࣋ࢫࡢ㸱ࡘ
ࡢẁ㝵࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗ࣮࣋ࢫࡢࠕẸႠ໬ࠖ࡜ࡣࠊᡤ᭷ᶒࢆẸ㛫࡟⛣㌿ࡍࡿ኎༷ᆺࡢ
ẸႠ໬ᡭἲ 9࡟ຍ࠼࡚ࠊᴗົጤクࠊ⤒Ⴀጤクࠊ࣮ࣜࢫ᪉ᘧࠊࢥࣥࢭࢵࢩࣙࣥࠊBOT㸦Build, 
Operate and Transfer㸧10࡞࡝Ẹࢆᗈࡃ㛵୚ࡉࡏࡿᡭἲࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ⏘ᴗ࣮࣋ࢫࡢࠕẸႠ
໬ࠖࡣᕷሙ࡬ࡢཧධࢆಁࡋබඹ㒊㛛ࡢ⊂༨≧ែࢆ࡞ࡃࡍࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢡࣟ⤒῭
࣮࣋ࢫ࡛ࡣ㔠⼥ᕷሙࡸປാᕷሙࠊ㈠᫆࡞࡝࡟࠾ࡅࡿつไ⦆࿴ࢆࠕẸႠ໬ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾⡿ᅜ࡛ࡢࠕẸႠ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆ⏣㈗ࡣࠕࡶ࡜ࡶ࡜ᅜࡢᡤ᭷ࡍࡿ஦ᴗࡀᑡ࡞ࡃࠊࡇ
ࡢࡓࡵࠗẸႠ໬࠘࡜ࡣࠊ୍ᐃࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟බⓗ㈨㔠㸦⛯㔠㸧ࢆᢞධࡋࡘࡘࠊẸ㛫ࡢ
஦ᴗ⪅࡟ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆጤࡡࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ 1ࠖ1࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣẸ
㛫㒊㛛ࡀ⤒῭άືࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ᰿ᙉࡃࠊබඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡣබඹ㒊㛛ࡀ
౪⤥ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟ஈࡋ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟⡿ᅜࣔࣥࢱࢼᕞ㆟఍ࡢㄪᰝሗ࿌᭩ 12࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 බⓗ㒊㛛࡟ࡼࡾ౪⤥ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢧ࣮ࣅࢫࡸ᪋タࡢ౪⤥ࢆẸ㛫࡟ጤࡡࡿࡇ࡜ 
 බⓗ㒊㛛࡟ࡼࡾ౪⤥ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆẸ㛫࡟ࡼࡿ౪⤥࡟⛣⟶ࡍࡿࡇ࡜ 
 ᨻᗓࡀಖ᭷࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿᶵ⬟ࠊ㈨⏘ࠊᴗົࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆẸ㛫㒊㛛࡟⛣ࡍࡇ࡜ 
 ᨻᗓάືࡸබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟㛵ࡋ࡚Ẹ㛫㒊㛛ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ 
 ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㏻ࡌ࡚බⓗᶵ㛵ࢆືᶵ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾຠ⋡໬ࡢ㜼ᐖせᅉࢆ⦆࿴ࡍ
ࡿࡇ࡜ 13 
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 ࣔࣥࢱࢼᕞ㆟఍ࡢㄪᰝሗ࿌᭩࡛ࡣࠊᨻᗓࡀ౪⤥ࡍࡿබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠕẸ㛫ࢆά⏝
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀࠕẸႠ໬ࠖ࡟ໟᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐁẸ➇த࡞࡝ࡢᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀാ࠸
࡚࠸ࢀࡤࠊ᭱⤊ⓗ࡞౪⤥୺యࡀᚲࡎࡋࡶẸ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿࡞ࡾᗈ
࠸ᐃ⩏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡇࡲ୍࡛⯡ⓗ࡞ࠕẸႠ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᅗ᭩㤋⏺࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜᅗ᭩㤋༠఍㸦American Library 
Associationࠊ௨ୗALA㸧ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢㄪᰝ≉ูጤဨ఍࡛ࡶࠕẸႠ໬ࠖ࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮
ࢩࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢㄪᰝ≉ูጤဨ఍ࡀALA⌮஦఍࡟ᥦฟࡋ
ࡓሗ࿌᭩ 14࡟ࡣࠊࠕẸႠ໬ࠖ࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
 
࣭ ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢᚑᴗဨࡀ⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓᶵ⬟ࢆእ㒊఍♫࠶ࡿ࠸ࡣ⤌
⧊࡟ㄳࡅ㈇ࢃࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ ẸႠ໬㸦privatization㸧ࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊබඹࢭࢡࢱ࣮࠿ࡽẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮࡬ࡢ᪉
㔪Ỵᐃࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⟶⌮ࡲࡓࡣ୰ᚰ࡜࡞ࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈐௵ࡢ⛣ືࠋ 
࣭ ୰ᚰ࡜࡞ࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢᑓ㛛ᛶࢆᐃ⩏ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞௙
஦࡛࠶ࡿࠋⶶ᭩ᵓᡂࠊ᝟ሗࡢ཰㞟࡜බ㛤ࠊ඲࡚ࡢᅗ᭩㤋฼⏝⪅ࡀ㈨ᩱ࡟࢔ࢡࢭࢫ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㈨ᩱࡢ฼⏝᥼ຓࠊࡇࢀࡽࡢάືࡢ⟶⌮ 15ࠋ 
 
࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣྠ᫬࡟ࠊࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ࠗẸႠ໬࠘࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ┦
㐪ࡣṇ☜࡛࡞ࡃࠊ௵ពࡢゎ㔘࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ16࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋ 2000ᖺ࡟ALAࡢᖺḟ኱఍࡛ᥦฟࡉࢀࡓሗ࿌᭩ࠕᅗ᭩㤋Ꮫ࡜⤒Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ
࣮ࢩࣥࢢ࡜ẸႠ໬ࡢᙳ㡪㸦The Impact of Outsourcing and Privatization on Library 
Sciences and Management㸧ࠖ 17࡛ࡣࠊALAࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢㄪᰝ≉ูጤဨ఍ࡢᐃ⩏ࡣᐇ
᝟࡟ἢࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡋࠊࠕẸႠ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
 
ẸႠ໬࡜ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆጤクࡍࡿ㸦contracting out㸧ࡇ࡜ࠋ࠶ࡿព࿡࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ
ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ᪉㔪ࢆබඹࢭࢡࢱ࣮࠿ࡽẸ㛫ࢭࢡࢱ࣮࡬⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ
ᣦࡍࠋ18 
 
࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᐃ⩏ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓྠࡌࡃ 2000ᖺࡢබඹᅗ᭩㤋༠఍㸦The Public Library Association㸧࡛ࡣࠕ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢ㸸බඹᅗ᭩㤋ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸦Outsourcing: A Public Library Checklist, issued 
in August 2000㸧ࠖ 19࡟࠾࠸࡚ࠊ 
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࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᴗົ࡛ࡣ࡞࠸ෆ㒊ᴗົࢆྵࡴࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢᴗ
ົࢆእ㒊ࡀ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࠋእ㒊࡟ࡣࠊ➨୕ࢭࢡࢱ࣮ࠊእ㒊ࡢ࣋ࣥࢲ࣮ࠊࢥࣥࢺࣛࢡࢱ
࣮ࠊ⊂❧ࡋࡓປാ⪅㸦independent workers㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ẸႠ໬ࡣࠊබඹࡢࢭࢡࢱ࣮࠿ࡽẸ㛫ࡢࢭࢡࢱ࣮࡬ࠊᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࡜㈨⏘ࡢ୧᪉ࠊࡲࡓ
ࡣ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࠋ≉࡟ࠊබⓗᶵ㛵࠿ࡽẸ㛫௻ᴗ࡬ࡢᅗ᭩㤋⤒Ⴀ࣭㐠Ⴀ
ࡢ⛣ື࡜ࡍࡿ 20ࠋ 
 
࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏ࡣࠊALAࡢࠕබඹᅗ᭩㤋ࢆබඹࡢࡲࡲ࡟㸦Keeping Public 
Libraries Public: A Checking for Communities Considering Privatization of Public 
Libraries㸧ࠖ 21࡜࠸࠺ሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽࡣࠊࠕẸႠ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
Ṕྐⓗ࡟ࠕẸႠ໬ࠖࡣබඹ㒊㛛࠿ࡽẸ㛫㒊㛛㸦฼₶ࢆ㏣ồࡍࡿ௻ᴗࡸ㠀Ⴀ฼ࡢᅋయ㸧
࡟ᡤ᭷ࢆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ᭱㏆࡛ࡣẸႠ໬ࡢᐃ⩏ࡣᣑ኱ࡋࠊබඹࡢ㈨⏘ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࠊ᪋タࠊᶵ㛵ࡢᶵ⬟㸦function㸧ࡸ⤒Ⴀࡢ⛣㌿ࢆྵࡴࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᕷࡢỈ㉁⟶
⌮ࡢ⤒Ⴀࢆእ㒊࡜ዎ⣙ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦᩆᛴ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦせࡢࡓࡵ࡟Ẹᐙ௨እ
⪅ࢆ㞠࠺ࡇ࡜ࡲ࡛ࠊ࠶ࡽࡺࡿࡇ࡜ࢆྵࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ᭩ࡀ⏝࠸ࡿᐃ⩏ࡣᚋ⪅࡛࠶
ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕẸႠ໬ࠖࡣᆅ᪉ࠊᕞࠊ㐃㑥ࡢ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ 22ࠋ 
 
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2000ᖺࡢPLAࡢᐃ⩏ࢆᘬ⏝ࡋࡓୖ࡛ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ࠕẸႠ໬ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡣࠊ୧⪅࡟┦㐪ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿࠖ23࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᅗ᭩㤋⏺࡟࠾࠸࡚ࡶࠕẸႠ໬ࠖࡸ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᐃ⩏ࡣᦂࢀ࡚࠾
ࡾࠊ⌧ᅾࡶ㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࠕẸႠ໬㸦privatization㸧ࠖࡣᵝࠎ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ඲࡚ࡢᐃ⩏࡟
ࠕබⓗ࡞㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟Ẹࢆ㛵୚ࡉࡏࡿືࡁࠖ࡜࠸࠺ᗈ࠸ᐃ⩏ࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠊࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖࠕබඹࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥୺యࡢᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢ⛣ືࠖࠕẸ
㛫ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜㸦ᐁẸ➇த࡞࡝ࡢᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀാ࠸࡚࠸ࢀࡤබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥୺
యࡀẸ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸧ࠖ࡜࠸࠺⊃࠸ᐃ⩏࠿ࡽᗈ࠸ᐃ⩏ࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡼࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣࠊẸႠ໬㸦privatization㸧ࢆࠊࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖ࡜࠸࠺ព
࿡࡟ຍ࠼࡚ࠊᐁẸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡜࠸࠺ព࿡ࢆྵࡵࡓᗈ࠸ゝⴥ࡜ࡋ
࡚ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
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2.1.2 ẸႠ໬ࡢᡭἲ࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ఩⨨௜ࡅ 
 ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕẸႠ໬ࠖࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣఱࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᡭἲࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡲࡎࠕ㒑ᨻẸႠ໬ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẹ㛫௻ᴗ໬ࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡣࡶ࡜ࡶ࡜බඹ஦ᴗ࡜ࡋ࡚⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢࢆࠊẸ㛫࡛ᢅ࠼ࡑ࠺࡞ࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚
ษࡾ㞳ࡋࠊẸ㛫௻ᴗ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㒑ᨻẸႠ໬ࠊ᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰබ♫➼ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ௚ࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊࠕPFIࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋPFIࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕẸ㛫㈨㔠➼ࡢά⏝࡟ࡼࡿබ
ඹ᪋タ➼ࡢᩚഛ➼ࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗPFIἲ㸧ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ᱓ྡᕷ❧୰
ኸᅗ᭩㤋ࡣ᪥ᮏึࡢᅗ᭩㤋PFI஦ᴗ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋPFI࡟ࡣBOTᡭἲࡸBOOᡭἲ࡞
࡝ࡀ࠶ࡿࡀࠊ᱓ྡᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡣBOTᡭἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡢሙྜࠊ฼⏝ᩱ㔠࡛Ẹ
㛫஦ᴗ⪅ࡀᢞ㈨ࢆᅇ཰ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ᱓ྡᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢሙྜࡣ⮬἞యࡀࢧ࣮ࣅ
ࢫ㉎ධᩱࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ᱓ྡᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡛ 30ᖺࡢᮇ㛫ࡣẸ㛫஦ᴗ⪅ࡀ᪋タࡢᡤ᭷࣭
㐠Ⴀࢆࡋࠊࡑࡢᚋ࡟ᨻᗓ࡟ᡤ᭷ᶒࡀᡠࡉࢀࡿዎ⣙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 24ࠋ 
 ࡲࡓูࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ⮬἞య⤒Ⴀ◊✲⪅ࡢ㔝⏣⏤⨾Ꮚ
࡟ࡼࡿ࡜බඹࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࠊࠕබඹࢭࢡࢱ࣮ࡢᮏ᮶ᴗົ࡛࡞࠸ࡶࡢ
ࢆࠗࠊ ➇த ࢆ࠘㏻ࡌ࡚㑅ᐃࡉࢀࠗࡓ 㧗ᗘ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ ࢆ࠘᭷ࡍࡿẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜ 2ࠖ5
ࡔ࡜࠸࠺ࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࠕጤク࡛ࠖ࠶ࡾࠊ኎༷࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ⅬࡀẸ㛫௻ᴗ
໬࡜ࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟࠶ࡓࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀ࠶ࡾᑟධ㤋࡜ࡋ࡚
ࡣࠊᒣ୰†᝟ሗ๰㐀㤋࡞࡝ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡼࡾࡶẸႠ໬ࡢᑟධࡀඛ⾜ࡋࡓ⡿ᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕẸႠ໬ࠖࡢᡭἲࡣ⾲㸯ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟⡿ᅜ࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠕ㈨⏘኎༷ࠖࠕつไ⦆࿴ࠖࠕࣇࣛࣥࢳࣕ
࢖ࢬࠖࠕ⿵ຓ㔠ࠖࠕᐤ㝃ࠖࠕPPPࠖࠕࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥㔞ࡢ⦰ῶࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖࠕࣂ࢘ࢳ
࣮ࣕࠖࡢ㸷ࡘࡢᡭἲࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⡿ᅜ࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ
Ẹ㛫ጤク㸦Contracting Out㸧ࡀྲྀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕẸႠ໬ ࡜ࠖ࠸࠼ࡤࠕẸ㛫ጤクࠖ
ࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ 26ࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᅜႠ௻ᴗࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᅜႠ௻ᴗࢆᰴᘧ఍♫໬ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ẸႠ໬ࡣ࠶ࡲࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡘ࠸࡚ࡣᮏ◊✲࡛ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆࠊẸႠ໬ࡢ୍ࡘࡢᡭἲ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡢ
୍㒊ࢆ௚ࡢ⤌⧊࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡣ኎༷ࡸࠕᐁ࠿ࡽ
Ẹ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
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⾲ 1 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿẸႠ໬ࡢᡭἲ 
ᡭἲ ཎᩥྡ ෆᐜ 
㈨⏘኎༷ Asset Sales ᨻᗓಖ᭷㈨⏘ࡢẸ㛫㸦Ẹ㛫௻ᴗ࣭ಶே➼㸧࡬ࡢ኎༷ 
Ẹ㛫ጤク Contracting Out බඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸ⟶⌮ࢆዎ⣙ࢆ㏻ࡌ࡚Ẹ
㛫㸦Ⴀ฼࣭㠀Ⴀ฼ࢆၥࢃࡎ㸧࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜ 
つไ⦆࿴ Deregulation ⊂༨ⓗ࡟ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿබඹ࣭⾜ᨻࢧ
࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿつไࢆ᧔ᗫࡋࠊẸ㛫࡟ࡼࡿ౪⤥ࢆἲ
ⓗ࡟ㄆࡵࠊẸ㛫࡜බඹࢆ➇தࡉࡏࡿࡇ࡜ 
ࣇࣛࣥࢳࣕ
࢖ࢬ 
Franchise Ẹ㛫௻ᴗ࡬ࡢ㸦࠶ࡿ㝈ࡽࢀࡓᆅ⌮ⓗ⠊ᅖ࡟࠾ࡅࡿ㸧
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⊂༨ⓗ౪⤥ࡢᶒ฼ࡢ௜୚ 
⿵ຓ㔠 Grants & Subsidies ㈨㔠ⓗ㈉⊩㸦⿵ຓ㔠➼㸧ࢆ㏻ࡌ࡚Ẹ㛫࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫᥦ౪ࢆᨭ᥼ 
ᐤ௜ Private Donation Ẹ㛫࠿ࡽࡢᐤ௜ࢆ㏻ࡌࡓᨭ᥼࡟ࡼࡾබඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦ேᮦ࣭᪋タ࣭ᶵჾࡢᨻᗓ࡬ࡢ㈚୚ࡶྵࡴ㸧 
PPP Public Private 
Partnership 
㈈ᨻᨭฟ࡟௦࠼࡚Ẹ㛫ࡢ㈨㔠ࡸ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊẸ㛫࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽබඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
ࢧ࣮ࣅࢫ౪
⤥㔞ࡢ⦰ῶ 
Service Shedding ᨻᗓ࡟ࡼࡿ≉ᐃࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥ࢆ኱ᖜ࡟⦰ῶ࣭೵Ṇ
ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦Ẹ㛫࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟ᐤࡗ࡚༑ศ௦᭰ࡀྍ
⬟࡞ሙྜ㸧 
࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ 
Volunteerism ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿබඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ 
ࣂ࢘ࢳ࣮ࣕ Vouchers Ẹ㛫࡟ࡼࡾ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ≉ᐃᒙ࡟ࡼ
ࡿ㉎ධࡢᨭ᥼ 
ฟ඾㸸㔝⏣⏤⨾Ꮚ[2004]ࠗ ẸႠ໬ࡢዎ⣙࡜ᡭἲ㸸PFI࠿ࡽ PPP࡬࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫, p.153. 
 
2.2. ⡿ᅜබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ࡛ࡣ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜࡢ
Ẹ㛫௻ᴗ࡛ࡣࠊ1980ᖺ௦࡟ࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊ࠿ࡘ཰┈ࢆቑຍࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
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ࣥࢢࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗࡓ 27ࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࡣࡌࡵ⮬ື㌴⏘ᴗ࡛⾜ࢃࢀࠊࣇ࢛࣮ࢻ♫
㸦Ford㸧ࡸࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛ♫㸦Chrysler㸧ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᅾᗜࢆ⦰ᑠࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛⤌⧊ෆ࡛ࡢ㐠ႠࢆỴࡵࡓࢮࢿ࣭࣮ࣛࣝࣔࢱ࣮ࢬ♫㸦General 
Motors㸧ࡣ཰┈ࡀⴠࡕࡓ 28ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࢥࢫࢺ๐ῶᡭẁ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ 1990ᖺ௦࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣ༢⣧࡞ຠ⋡ࢆୖࡆࡿᡭẁ࡜ࡋ
࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ఍♫ࡢྜ⌮໬࡟↔Ⅼࢆ࠾࠸ࡓ㠉᪂ⓗ࡞⤒Ⴀᡓ␎࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡗࡓ 29ࠋ 
 ࡛ࡣࠊබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ㒊㛛࡛ࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽࡣࠊࠕ1980ᖺ௦ᮎ
࡟ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡸ㈨⏘ࡢẸႠ໬ࡀᑠࡉ࡞ᨻᗓ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ⤒㈝๐ῶ࡜ຠ⋡໬ࢆᑟࡃ࡜࠸࠺
⪃࠼ࡀฟ࡚ࡁࡓࠖ30࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ 2008ᖺࡢ୙ἣࡀᕞᨻᗓࡸᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻࢆᅽ
㏕ࡋࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀබඹ㒊㛛࡛⯆㝯ࡍࡿ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 බඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᴫせࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵࠊᆅ᪉⮬἞యࡸ࢝࢘ࣥࢸ࢕
࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓㄪᰝࢆ☜ㄆࡍࡿࠋICMA㸦Internal City/County Management Associationࠊ
ᅜ㝿ࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕⤒Ⴀ༠఍㸧ࡣࠊ10 ᖺࡈ࡜࡟ẸႠ໬ࡸ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛᭱᪂ࡢࡶࡢࡣ 2007ᖺࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝࡣ㉁ၥ⣬࡛⾜ࢃࢀࠊ
ேཱྀ 10,000ே௨ୖࡢᆅ᪉⮬἞య㸦municipalities㸧ཬࡧேཱྀ 25,000ே௨ୖࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࠊ
ࡲࡓேཱྀࡀ 2,500ே࠿ࡽ 9,999ேࡢᆅ᪉⮬἞య࡜ேཱྀ 2,500࠿ࡽ 24,999ேࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟
ᑐࡋ࡚↓సⅭᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ6,095ࡢᆅ᪉⮬἞యཬࡧ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇ
⟅ᩘࡣ 1,599 ࡛࠶ࡾࠊᅇ⟅⋡ࡣ 26.2%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔
࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ≧ἣࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡸẸႠ໬ᑟධࡢ᳨ウ⌮⏤ࡣࠊICMA ࡢㄪᰝ࡛ࡣ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢࢥࢫࢺ๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྲྀ⤌ࠖࡢ 80.6%࡛࠶ࡿࠋ2008ᖺࡢ
୙ἣࡀᕞᨻᗓࡸᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻࢆᅽ㏕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ 31ࠊᆅ᪉ᨻᗓࡣࢥࢫࢺࡢ๐ῶࢆ㏕ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ࠊࠕእ㒊࠿ࡽࡢ㈈ᨻⓗᅽຊ㸦࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢࠕࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ 13ࠖࡢࡼ
࠺࡟ࠊቑ⛯࡟ไ㝈ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡶྵࡴ㸧ࠖ ࡛ 50.3%࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ 13ࠖ࡜ࡣࠊ
1978ᖺ࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࠊఫẸࡀᥦ᱌ࢆసᡂࡋᐇ㝿࡟ఫẸᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚ᅛᐃ㈨⏘⛯ࡢ
ῶ⛯ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᥦ᱌࡛࠶ࡿ 32ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢᆅ᪉ᨻᗓࡣ⛯཰ࡢ࡯ࡰ
༙ศࢆኻ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ㈈ᨻ㐠Ⴀ࡟኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ 33ࠋࡇ࠺ࡋࡓቑ⛯࡬
ࡢไ㝈ࢆྵࡴࠊ㈈ᨻⓗᅽຊ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ㑅ᢥࡋࡓᆅ᪉ᨻᗓࡀ
50.3%࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ㑅ᢥ⫥࡬ࡢᅇ⟅ࡣ 20%௨ୗ࡜࡞ࡿࠋࠕࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࠿ࡽࡢ⮬Ⓨⓗ
࡞ᥦ᱌ࠖࡀ 15.6%ࠊࠕᑠࡉ࡞ᨻᗓࢆ┠ᣦࡍᨻ἞ⓗ࡞ὶࢀࠖࡀ 14.0%ࠊࠕᨻᗓࡢ㈇മ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᠱᛕࠖࡀ 10.1%ࠊࠕᨻᗓ㛫ࡢ㈨㔠ㄪ㐩࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠊᕞࡸ㐃㑥࠿ࡽࡢ⩏ົࠖࡀ 9.9%ࠊ
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ࠕẸႠ໬ࢆồࡵࡿ✚ᴟⓗ࡞ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࠖࡀ 3.9%ࠊࠕẸႠ໬ࢆồࡵࡿ✚ᴟⓗ࡞
ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࠖࡀ 3.9%ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 12.1%࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2 ⡿ᅜබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
᳨ウ⌮⏤ ᅇ⟅ 
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢࢥࢫࢺ๐ῶ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌ 80.6% 
እ㒊࠿ࡽࡢ㈈ᨻⓗᅽຊ㸦࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢࠕࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ 13ࠖࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊቑ⛯࡟ไ㝈ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡶྵࡴ㸧 
50.3% 
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࠿ࡽࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ᥦ᱌ 15.6% 
ᑠࡉ࡞ᨻᗓࢆ┠ᣦࡍᨻ἞ⓗ࡞ὶࢀ 14.0% 
ᨻᗓࡢ㈇മ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᠱᛕ 10.1% 
ᨻᗓ㛫ࡢ㈨㔠ㄪ㐩࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠊᕞࡸ㐃㑥࠿ࡽࡢ⩏ົ 9.9% 
ẸႠ໬ࢆồࡵࡿ✚ᴟⓗ࡞ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᙳ㡪 3.9% 
ࡑࡢ௚ 12.1% 
㸦International City/County Management Association[2007]’Profile of Local 
Government Service Delivery Choices, 2007’, International City/County Management 
Association, p.1.ࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㐣༙ᩘࡢᆅ᪉ᨻᗓࡀ᳨ウ⌮⏤࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢࢥࢫ
ࢺ๐ῶ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀ⤌ࠖࡢ 80.6%ࠊࠕእ㒊࠿ࡽࡢ㈈ᨻⓗᅽຊࠖࡢ 50.3%࡜࠸࠺㈈ᨻⓗ࡞⌮
⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟ࢥࢫࢺ๐ῶࡣ㸶๭ࡢᆅ᪉ᨻᗓࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ㈈
ᨻⓗ࡟ཝࡋ࠸≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡸẸႠ໬࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋICMA ࡢㄪᰝ
࡛ࡣࠊࠕࡇࡢ㸳ᖺ㛫࡟ࠊ௨๓࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᨻᗓࡢ㐠Ⴀ࡟ᡠࡋࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿ࠿ࠖ࡜ᆅ᪉ᨻᗓ࡟ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ 21.6%ࡀ⫯ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚⾲㸱ࡢࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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⾲ 3 ⡿ᅜබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ୰Ṇ⌮⏤ 
⌮⏤ ᅇ⟅⋡ 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡬ࡢ୙‶ 61.2% 
ࢥࢫࢺ๐ῶࡢ୙༑ศ 52.4% 
ᆅ᪉ᨻᗓࡢຠ⋡ᛶࡢྥୖ 33.9% 
ዎ⣙ࡢ┘ど࡟ࡲࡘࢃࡿၥ㢟 17.0% 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆᐁႠ࡟ᡠࡍࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ᙉ࠸ᨻ἞ⓗ࡞ᨭᣢ 17.0% 
ዎ⣙ࡢ௙ᵝ᭩࡟ࡲࡘࢃࡿၥ㢟 10.0% 
ࡑࡢ௚ 13.3% 
㸦International City/County Management Association[2007]’Profile of Local 
Government Service Delivery Choices, 2007’, International City/County Management 
Association, p.6.ࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ⌮⏤ࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ᭱ࡶከࡃ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡬ࡢ୙‶࡛ࠖ 61.2%࡛
࠶ࡿࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋࡓࡶࡢࡢࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᨻᗓࡢ㐠
Ⴀ࡟ᡠࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᨻᗓࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊḟ࡟ከ࠸ࡶࡢࡀࠕࢥࢫࢺ๐ῶࡢ୙༑ศࠖ
࡛ 52.4%࡛࠶ࡿࠋࢥࢫࢺ๐ῶ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᡂᯝࡀᚓࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ᨻᗓࡢ㐠Ⴀ࡟ᡠࡍሙྜࡶ࠶ࡿࠋ௚࡟ࡣࠊࠕᆅ᪉ᨻᗓࡢຠ⋡ᛶࡢྥ
ୖࠖࡀ 33.9%ࠊࠕዎ⣙ࡢ┘ど࡟ࡲࡘࢃࡿၥ㢟ࠖࡀ 17.0%ࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆᐁႠ࡟ᡠࡍ
ࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ᙉ࠸ᨻ἞ⓗ࡞ᨭᣢࠖࡀ 17.0%ࠊࠕዎ⣙ࡢ௙ᵝ᭩࡟ࡲࡘࢃࡿၥ㢟ࠖࡀ 10.0%ࠊ
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 13.3%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 㐣༙ᩘࡢ⮬἞యࡀ୰Ṇ⌮⏤࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡬ࡢ୙‶ࠖཬࡧࠕࢥࢫ
ࢺ๐ῶࡢ୙༑ศ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධ࡟ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ⥔ᣢࡢ
ၥ㢟࡜ࢥࢫࢺ๐ῶࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞බඹࢧ࣮ࣅࢫ࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋICMA
ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᆅ᪉ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢦ
࣑ࡢ཰㞟ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ࠊ㍺㏦㌴୧ࠊ⑓㝔ࠊ㌴୧≌ᘬࠊ㟁Ẽ஦ᴗࠊ⸆≀ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᩆᛴ་
⒪࡞࡝࡛࠶ࡿ 34ࠋ 
 
2.3. ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ࡛ࡣබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿබඹᅗ᭩㤋ࡣࠊ࠸ࡘ㡭࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀព㆑ࡉ
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ࢀጞࡵࡓࡢࡣࠊ1990 ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ 1990 ᖺ௦௨㝆ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡲ࡛
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀᑟධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ 35ࠋ 
 ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡣᵝࠎ࡞ᐃ⩏ࡀ࠶ࡿࠋࠗ᭱᪂ᅗ᭩㤋⏝ㄒ኱㎡඾࡛࠘ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋
ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ㏻ᖖࠊ㈨ᩱࡢ㈚ฟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊ㜀ぴࠊཧ⪃ᴗົ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ
࣮ࣅࢫ㸧ࠊ㞟఍άືࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟኱ูࡉࢀࡿ 36ࠋ 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠗ᭱᪂ᅗ᭩㤋⏝ㄒ኱㎡඾࡛࠘ࡣࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ
࡟㝈ࡗ࡚ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊࠗᅗ᭩㤋⏝ㄒ㎡඾୕ゞ∧࡛࠘ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠗᅗ᭩㤋⏝
ㄒ㎡඾୕ゞ∧࡛࠘ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ᭩㤋ࡢᴗົάື඲యࡢ୰࡛ࠊ㜀ぴࠊ㈚ฟࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࠊ฼⏝⪅࡟
ᑐࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿྛ✀ࡢࢧ࣮ࣅࢫάືࢆ⥲⛠ࡋ࡚࠸࠸ࠊᑐእάືࠊ฼⏝ࢧ࣮
ࣅࢫ㸦public service㸧࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㛫᥋ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛
࠶ࡿ཰㞟࣭ᩚ⌮ᴗົ㸦technical service㸧࡜ᑐẚࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࡀࠊ᫬࡟ࡣ
୧⪅ࢆ⥲⛠ࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠊᅗ᭩㤋άື㸦library activity㸧ࠊᅗ᭩㤋ዊ௙࡞࡝࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࡞࠾࠿ࡘ࡚ࡣࠊservice࡜࠸࠺ㄒࢆ㸺ዊ௙㸼࡜ヂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᅗ᭩㤋
ዊ௙ࠊዊ௙άື࡞࡝࡜࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡤࡣ࠶ࡲࡾ
⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 37ࠋ 
 
 ࠗᅗ᭩㤋⏝ㄒ㎡඾୕ゞ∧࡛࠘ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡶྵࡵ࡚ᗈࡃᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠗᅗ᭩㤋᝟
ሗᏛ⏝ㄒ㎡඾➨㸱∧࡛࠘ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ᭩㤋ࡀࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟⪅ࡢ᝟ሗࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ඲యࠋᅗ᭩㤋࡛⾜
ࢃࢀࡿᅗ᭩ࡢ฼⏝࡜᝟ሗࡢఏ㐩࡟࠿࠿ࢃࡿᖜᗈ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋
ࡢ✀㢮ࠊ฼⏝⪅ࡢ✀㢮ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ᪋タࡢ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩
㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠊ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊ⤌⧊໬ࠊಖ⟶࡜࠸ࡗࡓࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡜ࠊᅗ᭩㤋ࡀ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚┤᥋࠿࠿ࢃࡿ฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ㸧
࡜࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚋ⪅ࡔࡅࢆᣦࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿ 38ࠋ 
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 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡣࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅࢆᣦࡍሙྜ࡜ࠊࢸࢡࢽ࢝ࣝ
ࢧ࣮ࣅࢫࡶྵࡵࡓᗈ࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࢸࢡࢽ
࢝ࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ୧⪅ࢆྜࢃࡏࡓᗈ࠸ព࿡ ࡛ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ ࡜ࠖࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࡶࠕ┠㘓సᡂࠖࠕ㈨ᩱ㑅ᢥࠖࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀࠖ࡞࡝ࡢࢧ࣮
ࣅࢫࡀ 1990ᖺ௦࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊၥ㢟どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 39ࠋ 
 ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢືࡁࡣࠊ1997ᖺ࡟ࡣࡌࡲࡗࡓ࡜ࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽࡣᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 40ࠋࡇࡢᖺࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀLSSI
࡜ዎ⣙ࢆ⤖ࡧࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࡢዎ⣙࡟ࡼࡾࠊẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀ⌧ᐇ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢዎ⣙ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ᆅ᪉⮬἞యࡀᅗ᭩㤋ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ኱ከᩘࡢሙྜࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ᳨ウࡣᅗ᭩㤋⌮஦఍ࡸᅗ᭩㤋⫋ဨࡼࡾࡶࠊࢩ
ࢸ࢕ࡸ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ㐠Ⴀ⤌⧊㸦governing body㸧࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ 41ࠋ
ࢩࢸ࢕ࡸ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᑓ㛛ⓗ࡞༠఍࡟ᒓࡋࠊᆅ
༊㸦region㸧ࡸ඲ᅜⓗ࡞኱఍࡟ཧຍࡍࡿ୰࡛ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜࠸࠺⪃࠼ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃ 42ࠋ 
 ࡞࠾⌧ᅾࠊ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆㄳ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣLSSIࡢࡳ࡛
࠶ࡿ 43ࠋLSSIࡣ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞ㸦Maryland㸧ࢪ࣮࣐ࣕࣥࢱ࢘ࣥ㸦Germantown㸧࡟ᣐⅬ
ࢆ⨨ࡃẸ㛫௻ᴗ࡛࠶ࡾࠊ1997ᖺ௨᮶ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ௙஦ࢆㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ 44ࠋᚑᴗဨࡣ⣙ 800
ே࡛ࠊᖺ㛫⣙ 3500୓ࢻࣝࡢ฼┈ࢆᚓ࡚࠸ࡿ 45ࠋᚑ᮶࠿ࡽࡇࡢ௻ᴗࡣᏛᰯࠊ࢝ࣞࢵࢪࠊ௻ᴗࠊ
㐃㑥ᨻᗓࡢᅗ᭩㤋࡟ࠊᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡞࡝ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ
ࡣࠊᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡢ㢳ᐈࡢ⋓ᚓ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⌧ᅾ࡝ࡢ⛬ᗘࡢබඹᅗ᭩㤋ࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࢪ࢙࣮ࣛࢻ
ࡽࡣࠊ2011 ᖺ㸶᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ㸳ࡘࡢᕞࡢ 17 ࡢබඹᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀẸ㛫ࡢ⤒Ⴀ఍♫࡜ዎ
⣙ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸴ࡘࡢබඹᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀẸ㛫ࡢ⤒Ⴀ࠿ࡽබࡢ⤒Ⴀ࡟ᡠࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ 46ࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ➹⪅ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ಀࡍࡿᅗ᭩㤋ࡢࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠗLibrary Journal࠘ࠗ American Libraries࠘ࡢ㞧ㄅࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢㄳ㈇఍♫ࡢ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺࠊඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚
ㄪ࡭ࡓࠋ㞧ㄅグ஦ࡢᢳฟ࡟ࡣࠊ୧㞧ㄅ࡜ࡶ┠ḟࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ≉㞟グ஦࡛ࡣ┠ḟ࠿ࡽ㛵ಀࡀ
࠶ࡿ࠿ุ᩿ྍ⬟ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ┠ḟࢆぢ࡚㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ุ᩿ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ᫬஦᝟ሗ㸦ࠗ Library 
Journal࡛࠘ ࡣLibrary Journal NewsdeskࠗࠊAmerican Libraries࡛࠘ ࡣUpdates and Trends㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┠ḟ࡟ヲ⣽ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ඲࣮࣌ࢪ࡟┠ࢆ㏻ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ࢃࡗࡓᅗ᭩㤋ࡢ஦౛ࢆᖜᗈࡃ཰㞟ࡋࡓࠋ 
 ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸲㸪㸳ࠊ㸴࡟♧ࡋࡓࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ࢃࡗࡓᅗ᭩㤋ࡣࠊ඲㒊࡛
35ᅋయ 160㤋࡛࠶ࡗࡓࠋ࠺ࡕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡀ 21ᅋయ 84㤋ࠊ࢔࢘
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ࡶࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ㤋 27 యᅋ 11 ࡀయᅋࡓࡋṆ୰ᚋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ
⨶⥙ࢆ౛஦ࡢ࡚඲ࡣ࡛ᰝㄪࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㤋 4 యᅋ 3 ࡀయᅋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡛ࡲධᑟࡢࡢ
ࡓࡗ࠿ࡘぢ࡛ᰝㄪࡢⅬ᫬ᖺ 1102 ࡢࡽࢻ࣮࢙ࣛࢪࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛
74 ᦬ᣦࡢࢻ࣮࢙ࣛࢪࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡜࡬యᅋ12 ࡛Ⅼ᫬ࡢᖺ3102 ࡽ࠿యᅋ51
ぢ࡟ูᕞࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ኱ቑ࡟ᐇ╔ࡣウ᳨ࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡾ㏻ࡢ
ࢩࢿࢸࠊయᅋ㸷ࡀᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡣ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚ࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡜ࡃ࠸࡚
࢔ࡃከࡶ᭱ࡀయᅋࡢᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㡰ࡢయᅋ㸱ࡀࢫࢧ࢟ࢸࠊయᅋ㸳ࡀ࣮
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘
యᅋࡓࡋṆ୰ᚋධᑟࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛యᅋ12 ࡀయᅋࡓࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡓࡲ 
ࢺ࢘࢔ࡀ㸣3.43 ࡢࡕ࠺ࡢ㤋᭩ᅗࡓࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛యᅋ11 ࡣ
ࡿࡅ࠾࡟య඲ࢫࣅ࣮ࢧඹබࠊࡣ⋡Ṇ୰ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋṆ୰ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯ
 ࠋ࠸㧗ࡶࡾࡼ84%6.12 ࡢ⋡Ṇ୰
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⾲ 4⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධᅗ᭩㤋 
 
㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧 
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⾲ 5 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ୰Ṇᅗ᭩㤋 
ᅗ᭩㤋⤌⧊ྡ 
㸦࿴ᩥ㸧 
ᅗ᭩㤋⤌⧊ྡ㸦ⱥᩥ㸧 ᕞ 㤋
ᩘ 
㛤ጞ ୰Ṇ 
ࣁ࣡࢖බඹᅗ᭩㤋
ࢩࢫࢸ࣒ 
Hawaii State Public 
Library System 
ࣁ࣡࢖ 49 1996 1997 
࢝ࣛࣂࢧࢫබඹᅗ
᭩㤋 
Calabasas Public Library ࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 1998 2006 
ࢪ࣮ࣕࢪ࣮ࢩࢸ࢕
↓ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋 
Jersey City Free Public 
Library 
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 12 1999 2001 
࣑࣊ࢺබඹᅗ᭩㤋 Hemet Public Library ࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 2000 2004 
ࣜࣥࢹࣥබඹᅗ᭩
㤋 
Linden Public Library ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 3 2000 2004 
ࣛࣥ࢝ࢫࢱ࣮බඹ
ᅗ᭩㤋 
Lancaster Public Library ࢸ࢟ࢧࢫ 3 2001 2008 
ࣇ࢓࣮ࢦබඹᅗ᭩
㤋 
Fargo Public Library ࣀ࣮ࢫࢲࢥࢱ 1 2001 2003 
ࣃࢭ࣮࢖ࢡබඹᅗ
᭩㤋 
Passaic Public Library ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 1 2003 ̿ 
ࢧ࣭ࣥ࣍࢔ࣥබඹ
ᅗ᭩㤋 
San Juan Public Library ࢸ࢟ࢧࢫ 1 2007 ̿ 
ࢪࣕࢡࢯ࣐ࣥࢹ࢕
ࢯࣥ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ
᭩㤋 
Jackson-Madison County 
Library 
ࢸࢿࢩ࣮ 1 2007 ̿ 
ࢫࢺࢵ࣭࢟ࣥࢧ
࣭ࣥ࣍࢔࢟ࣥබඹ
ᅗ᭩㤋 
Stockton-San-Joaquin 
Public Library 
࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 2011 ̿㻌
㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠊ̿㒊ศࡣ୙᫂ࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ 
➹⪅సᡂ㸧 
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⾲ 6 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウᅗ᭩㤋 
ᅗ᭩㤋⤌⧊ྡ
㸦࿴ᩥ㸧 
ᅗ᭩㤋⤌⧊ྡ㸦ⱥᩥ㸧 ᕞ 㤋ᩘ ᳨ウ᫬ᮇ 
࣋ࢻࣇ࢛࣮ࢻ
බඹᅗ᭩㤋 
Bedford Public 
Library 
ࢸ࢟ࢧࢫ 1 2005ᖺ᳨ウࠋ2007ᖺ༷ୗࠋ 
ࢲ࣮ࢺ࣐ࢫබ
ඹᅗ᭩㤋 
Dartmouth Public 
Libraries 
࣐ࢧࢳࣗ
࣮ࢭࢵࢶ 
2 2008ᖺ᳨ウࠋ2008ᖺ༷ୗࠋ 
ࢿࣂࢲ࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ᅗ᭩㤋 
Nevada County 
Library 
࢝ࣝࣇ࢛
ࣝࢽ࢔ 
1 2010ᖺ༷ୗࠋ 
㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࡲࡓࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡢᑟධࡲ࡛⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓᅋయࡀ 3 ᅋయ 4 㤋࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ࣋ࢻࣇ࢛࣮ࢻබඹᅗ᭩㤋࡜ࢲ࣮ࢺ࣐ࢫබඹᅗ᭩㤋ࡣ୧⪅࡜ࡶ㈈ᨻ༴ᶵ
ࢆ⌮⏤࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධࢆ᳨ウࡋࡓࡢࡣ
࣋ࢻࣇ࢛࣮ࢻබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣࢩࢸ࢕㆟఍㸦City Council㸧࡛࠶ࡾ 49ࠊࢲ࣮ࢺ࣐ࢫබඹᅗ᭩㤋
࡛ࡣẸႠ໬◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦Privatization Study Group㸧࡛࠶ࡗࡓ 50ࠋ୧⪅࡜ࡶࡇࢀࡽ࡟ᅗ
᭩㤋ጤဨ఍㸦Library Board㸧ࡀ཯Ⓨࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධࡣ༷ୗࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽ 51
ࡣࠊࡇࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸲ࡘ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲㸵࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 7 ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤ 
᳨ウ⌮⏤ ゎㄝ 
༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜ ኱ࡁ࡞⤌⧊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ࡀࡼࡾᑠࡉ
࡞༢఩࡛⊂❧ࡍࡿ㝿ࡢᑓ㛛▱㆑ࡢ୙㊊ࢆẸ㛫
௻ᴗࡀ⿵ຓ 
ᅗ᭩㤋㛗ࡢ㠀Ᏻᐃⓗ㞠⏝ࡢゎỴ ᅗ᭩㤋㛗ࡀᏳᐃⓗ࡟㞠⏝࡛ࡁ࡞࠸⤌⧊࡬ࠊẸ㛫
௻ᴗࡀᅗ᭩㤋㛗ࢆ㞠⏝ 
ᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿ᪤Ꮡᅗ᭩㤋࡬ࡢప࠸
ホ౯࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸㐠Ⴀయไ࡬ࡢ⛣⾜ 
ᆅ᪉⮬἞యࡀ୙‶ࢆᣢࡘ᪤Ꮡᅗ᭩㤋ࢆࠊẸ㛫௻
ᴗࡀ୍᪂ 
ᅗ᭩㤋ண⟬ࡢไ㝈࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ
㝈⏺ 
ண⟬ࡢ๐ῶ࡞࠸ࡋண⟬ࡢཝࡋ࠸ไ㝈ࡢ୰࡛ࠊẸ
㛫௻ᴗࡀᑡ࡞࠸㈨㔠࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ 
㸦Jerrard, Jane; Bolt, Nancy; Strege, Karen[2012]"Privatizing Libraries", American 
Library Association, pp.4-5.ࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 㸯ࡘ┠ࡣࠊࠕ༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜㸦New Independence㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ
᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࠊ኱ࡁ࡞⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿᅗ᭩㤋ࡀࠊࢩࢸ࢕࡜࠸ࡗࡓᑠࡉ࡞༢఩ࡢᅗ᭩㤋
࡜ࡋ࡚⊂❧ࡍࡿ㝿࡟ࠊᑓ㛛▱㆑ࡢ୙㊊࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸰
ࡘ┠ࡣࠕᅗ᭩㤋㛗ࡢ㠀Ᏻᐃⓗ㞠⏝ࡢゎỴ㸦Inability to staff㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⮬἞య
࡞࡝ࡢ⟶⌮ᶵ㛵࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㞠⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸ࡓࠋࡇࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋࠊ
⟶⌮ᶵ㛵ࡣẸ㛫௻ᴗ࡜ዎ⣙ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩㤋㛗ࢆᏳᐃࡋ࡚㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢣ࣮
ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㸱ࡘ┠ࡣࠊࠕᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿ᪤Ꮡᅗ᭩㤋࡬ࡢప࠸ホ౯࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸㐠Ⴀయ
ไ࡬ࡢ⛣⾜㸦Poor opinion of library㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉⮬἞య࡜ᅗ᭩㤋⫋ဨഃ࡛ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ
᪉ྥᛶࡀ㣗࠸㐪࠺࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᆅ᪉⮬἞యࡣᅗ᭩㤋࡟ᑐࡋ࡚ప࠸ホ౯ࢆᣢࡕࠊ
ࡑࡢᅗ᭩㤋ࢆ୍᪂ࡍࡿࡓࡵ࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸲ࡘ┠ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋
ண⟬ࡢไ㝈࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ㝈⏺㸦Budget constraints㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋண⟬ࡢ๐ῶ࡞࠸ࡋࡣ
ண⟬ࡢཝࡋ࠸ไ㝈ࡢ୰࡛ࠊᆅ᪉⮬἞యࡣᑡ࡞࠸㈨㔠࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 ๓㏙ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ಀࡍࡿᅗ᭩㤋ࡢࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉ࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ᳨ウ⌮
⏤ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᅋయࡣ 22࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 22ᅋయࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
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ࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸲ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 8 ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᳨ウせᅉ
ࡀ」ᩘ࠶ࡿࡶࡢࡣ」ᩘᅇ⟅࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕᅗ᭩㤋ண⟬ࡢไ㝈࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ㝈⏺࡛ࠖࠊ12 ᅋయ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㸯ᅋయࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢⅆ஦࡟ࡼࡿ෌ᘓࡢᚲせᛶ࡟ࡼࡾࠊண⟬ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ22 ᅋ
య୰༙ᩘ௨ୖࡢ 12ᅋయࡀཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣ࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋබඹࢧ࣮
ࣅࢫ඲య࡛ࡶࠊࢥࢫࢺ๐ῶࡸ㈈ᨻⓗᅽຊࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ᳨ウࡍࡿ኱ࡁ࡞⌮⏤࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣබඹࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊබඹᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡶࢥࢫࢺ๐ῶ࡜࠸ࡗࡓ㈈ᨻ
ⓗ࡞⌮⏤࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ḟ࠸࡛ከ࠸ࡢࡣࠕ༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜࡛ࠖ࠶ࡾࠊ22 ᅋయ୰ 10 ᅋయࡀࡇࡢ⌮⏤ࢆ࠶ࡆ࡚࠸
ࡓࠋᅗ᭩㤋ࡀ኱ࡁ࡞ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ࢩࢸ࢕࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᑠࡉ࡞༢఩࡛ࡢᅗ᭩㤋ࢆᣢ
ࡘሙྜ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛▱㆑ࡢ୙㊊ࢆࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡛⿵࠾࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿࠋ10 ᅋయ
ࡢ࠺ࡕࠊ㸱ᅋయࡀࠕࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࠿ࡽࠊ㸱ᅋయࡀࠕ࣋ࣥࢳࣗ
ࣛ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࠿ࡽࡢ⊂❧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛▱㆑ࡢ⿵ሸࢆᕞ❧ᅗ᭩㤋➼
࠿ࡽᏛࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊእ㒊௻ᴗ࠿ࡽᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 8 ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤ 
᳨ウ⌮⏤ ᅋయᩘ 
༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜ 10 
ᅗ᭩㤋㛗ࡢ㠀Ᏻᐃⓗ㞠⏝ࡢゎỴ 1 
ᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿ᪤Ꮡᅗ᭩㤋࡬ࡢప࠸ホ౯࡟ࡼࡿ᪂ࡋ
࠸㐠Ⴀయไ࡬ࡢ⛣⾜ 
1 
ᅗ᭩㤋ண⟬ࡢไ㝈࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ㝈⏺ 12 
ࡑࡢ௚ 2 
㸦➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࡛ࡣࠊ୍ᗘ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋࡓᅗ᭩㤋ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽ୰Ṇ࡟⮳ࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ୰Ṇ⌮⏤ࢆࡲ࡜ࡵࡓඛ⾜◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ALAࡣᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡸẸႠ໬ࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚཯ᑐࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡸẸႠ໬ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅗ᭩㤋࡟ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋALAࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⪃࠼
ࡿࡓࡵࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸦2011 ᖺ㸧52ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅗ᭩㤋ࡢẸႠ໬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢ୺
࡞ㄢ㢟ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࡇࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛ࡣࠊࠕẸႠ໬㸦privatization㸧ࠖ࡜ࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ㸦outsourcing㸧ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢᵝ࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᴗົ࡛ࡣ࡞࠸ෆ㒊ᴗົࢆྵࡴࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢᴗ
ົࢆእ㒊ࡀ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࠋእ㒊࡟ࡣࠊ➨୕ࢭࢡࢱ࣮ࠊእ㒊ࡢ࣋ࣥࢲ࣮ࠊࢥࣥࢺࣛࢡࢱ
࣮ࠊ⊂❧ࡋࡓປാ⪅㸦independent workers㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ẸႠ໬ࡣࠊබඹࡢࢭࢡࢱ࣮࠿ࡽẸ㛫ࡢࢭࢡࢱ࣮࡬ࠊᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࡜㈨⏘ࡢ୧᪉ࠊࡲࡓ
ࡣ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࠋ≉࡟ࠊබⓗᶵ㛵࠿ࡽẸ㛫௻ᴗ࡬ࡢᅗ᭩㤋⤒Ⴀ࣭㐠Ⴀ
ࡢ⛣ື࡜ࡍࡿ 53ࠋ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐁẸࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡜࠸࠺ᗈ࠸ព࿡࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊALA ࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠕᐁ
࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕẸႠ໬ࠖཬࡧࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡢ
ᐃ⩏ࡢඖࠊALAࡀࠕẸႠ໬ࠖ࡟ᑐࡋ࡚♧ࡋࡓㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ㸵Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗ㸸Ẹ㛫௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡢࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢ࠶ࡿ࠸
ࡣྥୖࡋ࡞ࡀࡽࠊ฼┈ࢆᚓࡿࡢ࠿ࠋㄡࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ኱࣭⦰ᑠ࠶ࡿ࠸ࡣ㝖ཤࡢ᭱
⤊ⓗ࡞Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࠋ 
࣭ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ႙ኻ㸸ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࣭⛯ࡢ౑⏝
⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᅗ
᭩㤋㐠Ⴀ࣭ண⟬ࡢỴᐃࡣࠊබඹ㒊㛛࠿ࡽ฼₶ࢆ㏣ồࡍࡿẸ㛫௻ᴗ࡬࡜⛣ືࡍࡿࠋ
Ẹ㛫௻ᴗࡣᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅධࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ႙ኻ㸸ᅗ᭩㤋ࡢ᪉㔪ࢆᆅᇦࡢ⟶⌮ୗ࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࠿ࠋᅗ᭩㤋⌮
஦఍ࡢᙺ๭ࡣ࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿ࠋ⌧ᅾࡢᅗ᭩㤋⌮஦఍ࡣᕞἲ࡛୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢ
ᶒ฼ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢḞዴ㸸බ㈝ࡀ㏱᫂ᛶ࡜࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢṤ࡝↓࠸ࣅࢪࢿ
ࢫ࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋẸ㛫௻ᴗࡢ฼┈⋡ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡞ࡢ࠿ࠋࡲࡓࡇࢀࡣᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭▱ⓗ⮬⏤౵ᐖࡢྍ⬟ᛶ㸸Ẹ㛫௻ᴗࡣᆅᇦࡢ᪉㔪㸦౛࠼ࡤ฼⏝⪅ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ
ࡸ㈨ᩱ཰㞟᪉㔪࡞࡝㸧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭ⶶ᭩ᵓᡂ࡬ࡢᝏᙳ㡪㸸ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᇶ࡙࠸࡚㈨ᩱ
ࢆ㉎ධࡍࡿࡀࠊẸႠ໬ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ⌧ሙࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟┤᥋㛵୚ࡋ࡚
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࡞࠺ࡼࡿࢀࡉࡓ‶ࡀࢬ࣮ࢽࡢᇦᆅࠋࡿࡍᢥ㑅ࢆᩱ㈨ࡀࣇࢵࢱࢫ㒊ᮏࡢᴗ௻࠸࡞࠸
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⣙ዎ
ࡿࢀࡉႠ㐠࡚ࡗࡼ࡟ᴗ௻㛫Ẹ㸸ኻ႙ࡢ఍ᶵຍཧ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟యᅋ᥼ᨭ㤋᭩ᅗ࣭
ࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽᚓࢆ㝃ᐤࡢࡽ࠿ேಶࡸᅋ㈈❧⚾ࡿ࠸࡚ࡅཷᅾ⌧௒ࡀ㤋᭩ᅗࠊ࡛࡜ࡇ
 ࠋ45 ࠿ࡢࡿࢀࡉ⌮⟶࡚ࡗࡼ࡟ㄡࡣ㔠࠾ࡓࢀࡉ௜ᐤࡓࡲࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 
ࠖᛶ⬟ྍࡢᐖ౵⏤⮬ⓗ▱ࠕࠊ௚ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀࠖୗపࡢ㉁ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠕࡶ࡛ࡇࡇ 
ࡢࠖ໬ႠẸࠕࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶⅬ㢟ၥࡢ⮬⊂㤋᭩ᅗࠊ࡝࡞ࠖ㡪ᙳᝏࡢ࡬ᡂᵓ᭩ⶶࠕ
࠺࠸࡜ࠖኻ႙ࡢࢫࣥࢼࣂ࢞ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ㌿⛣ࡢ᭷ᡤࡢ࡬Ẹࡽ࠿ᐁࠕࡀ⩏ᐃ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡶ㢟ၥࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡿࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ኻࢆ᭷ᡤ
 ࠋ࠸࡞ࡣ౛஦ࡿ࠸࡚ࡗኻࢆ᭷ᡤ࡟඲᏶ࢁࡇ࡜ࡢᅾ⌧
ࡢࡓࡗ⮳࡟Ṇ୰ࡽ࠿⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗࡓࡋṆ୰ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔㝿ᐇࡣ࡛ 
୰ࠊࡕ࠺ࡢయᅋ11 ࡢ㤋᭩ᅗࡓࡋṆ୰ᚋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡓࡗ࠿ࡘぢᅇ௒ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
࣮ࢧ㤋᭩ᅗࠕࡣయᅋ㸯ࡕ࠺ࡢయᅋ㸱ࡢࡇࠋ࠸࡞ᑡ࡜యᅋ㸱ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟☜᫂ࡀ⏤⌮Ṇ
༢ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋṆ୰ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡽ࠿⏤⌮࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࠺࠸࡜ࠖ ୗపࡢ㉁ࡢࢫࣅ
ࡋᖺᩘࠊᚋࡓࡗ⾜ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡽ࠿ᛶせᚲࡢ㆑▱㛛ᑓࡿࡼ࡟࡝࡞ࠖ⾜⛣ࡢ࡬Ⴀ㐠㤋
ࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋṆ୰ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡽᚓ࡟ศ༑ࡀ㆑▱㛛ᑓࡢࡇ࡚
 ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠶ࡀ⏤⌮࡞ࡁྥ๓࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡓࢀࡉᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢึᙜࡶ࡟Ṇ୰ࡢࢢࣥ
 
 せᴫࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡿࡅ࠾࡟ᅜ⡿ .4.2
࢘࢔ࠕࡸࠖ໬ႠẸࠕ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡵỴ࡟ព୍ࡾ࠶ࡀ⩏ᐃ࡞ࠎᵝ࡚࡟⠇㸯ࡎࡲࠊࡣ࡛❶ᮏ 
᭷ᡤࡢ࡬Ẹࡽ࠿ᐁࠕࠊࢆࠖ໬ႠẸࠕࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ
ྵࢆ࿡ព࠺࠸࡜౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࡿࡼ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃẸᐁࠊ࡚࠼ຍ࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖ㌿⛣ࡢ
ᡭࡢࡘ୍ࡢ໬ႠẸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠕࡓࡲࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡚ࡋ࡜ⴥゝ࠸ᗈࡓࡵ
࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ⩏ᐃ࡜࡜ࡇࡿࡍクጤ࡟⧊⤌ࡢ௚ࢆ㒊୍ࡢົᴗ࡞ⓗ㛛ᑓࠊࡾ࠶࡛ἲ
 ࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡲྵࡣࠖ㌿⛣ࡢ᭷ᡤࡢ࡬Ẹࡽ࠿ᐁࠕࡸ༷኎ࡣ࡟ࢢࣥࢩ
➼ᰝㄪࡢ AMCI ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡢ࡛㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧඹබᅜ⡿ࠊࡣ࡛⠇㸰 
ࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡸ໬ႠẸࡢࡽ࠿ᮎ௦ᖺ0891ࠊࡣ࡛㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧඹබࡢᅜ⡿ࠋࡓࡋほᴫ࡟ඖࢆ
ධᑟࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡜ࡶࡢ࠼⪃࠺࠸࡜ࡃᑟࢆ໬⋡ຠࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ᗓᨻ࡞ࡉᑠࡀࢢࣥ
ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡋ㏕ᅽࢆᨻ㈈ࡢᗓᨻ᪉ᆅࡸᗓᨻᕞࡀἣ୙ࡢᖺ8002 ࡶ࡛࠿࡞ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉウ᳨ࡀ
ࢫࢥࡶ࡚ࡋ࡜⏤⌮ウ᳨ࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉウ᳨ࡍࡲࡍࡲࡣࢢࣥࢩ࣮
ධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆᩘ༙㐣ࡀ㢟ၥ࡞ⓗᨻ㈈ࡢ࡝࡞ῶ๐ࢺ
ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠕࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡍṆ୰ࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠋࡿ࠶ࡶᗓᨻ᪉ᆅࡿ࠸࡚ࡋṆ୰ᚋ
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㉁࡬ࡢ୙‶ࠖࡸࠕࢥࢫࢺ๐ῶࡢ୙༑ศࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓⅬࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
ࣥࢢࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㸱⠇࡛ࡣࠊ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡛ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪ
ᰝࡸ⮬㌟ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ1990ᖺ௦࡟ࠕⶶ᭩ᵓᡂࠖࠕ㈨
ᩱ㑅ᢥࠖࠕ┠㘓సᡂࠖࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀࠖ࡞࡝ࡢࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡸẸႠ໬ࡀၥ㢟どࡉࢀࡓࠋࢪ࢙࣮ࣛࢻࡽࡢㄪᰝཬࡧ➹⪅
࡟ࡼࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡛ࡶ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚
㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡀ༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤࡟࠾ࡅࡿ㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡣࠊ
බඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛඲యࡔࡅ࡛࡞ࡃබඹᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡶ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධࡢᠱᛕⅬ࡜ࡋ࡚ࠊALAࡣࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗࠖ
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࠊ≉࡟⌧ᅾ᳨ウ
ࡍࡿ஦౛ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀࠖࡢ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧࡑࡢᥦ౪ࢥࢫࢺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ࠿࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㛗࠸ᮇ㛫ࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀࠖࡢ࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸦Riverside County 
Library System㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ㸱❶࡛ࡣࠊࣜࣂ
࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ཬࡧࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧ἣࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟⛣⾜ࡋࡓせᅉ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
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3 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡾᕳࡃ
≧ἣࠊࡲࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋḟ࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ
࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧ᅾࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢ࢔࢘ࢺࢯ
࣮ࢩࣥࢢᑟධཬࡧᑟධᚋࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆࡍࡿࠋ 
 ᮏ❶ࡣᩥ⊩ㄪᰝཬࡧྛᶵ㛵࡬⾜ࡗࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆඖ࡟ᇳ➹ࡋࡓࠋ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࡚
㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜ࡋࡓࡢࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࢔ࣥࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno Valley Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱ
බඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⟶⌮ጤဨ
఍ጤဨ㛗ࠊᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸤ࢧ࣮ࣅࢫ♫㸦Library Systems & Services, LLCࠊ௨ୗ LSSI㸧
ࡢᢸᙜ⪅ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ⮫᫬஦ົᒁ㛗࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘
ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋ࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ
࢔ᅗ᭩㤋༠఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅇ⟅ࡀ࠶ࡾࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⟶⌮ጤဨ఍ཬࡧ LSSI࠿ࡽ
ࡣᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
3.1. ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᴫせ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ⊩ㄪᰝ࡛
ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ᙜ஦⪅࠿ࡽぢࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධ⌮⏤➼ࡢ⫼ᬒ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ
⪅࡬⮬⏤グ㏙ᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟┤᥋ࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗ࡟㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡗࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣ 9 ᭶ୖ
᪪࠿ࡽ 10᭶ᮎࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ㉁ၥ⣬࡛ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධ⤒⦋ࡸࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻᅗ᭩
㤋ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢ⬺㏥⌮⏤ࠊࢧ࣮ࣅࢫ≧ἣ➼ࢆᑜࡡࡓࠋ 
 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢලయⓗ࡞ᑐ㇟⪅ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕
ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno Valley Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊ
࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕
ࡢ⟶⌮ጤဨ఍ጤဨ㛗ࠊᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸤ࢧ࣮ࣅࢫ♫㸦Library Systems & Services, LLCࠊ
௨ୗ LSSI㸧ࡢᢸᙜ⪅ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ⮫᫬஦ົᒁ㛗࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥ
ࢢࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡲࡓ LSSIࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆㄳ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᑐ㇟⪅
࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓࠋ 
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 ࡇࡢ㸴ࡘࡢ⤌⧊࡟㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜ࡋࠊ㏉㏦ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩ
ࢫࢸ࣒ࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋ࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ
㸲⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධ⤒⦋ࡸ㸲❶ࡢ⤫ィ㈨ᩱࡢศᯒ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.2. ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᴫせ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟⌧ᅾ࠶ࡿ 58ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ⡿ᅜࡢᨻᗓᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
 ⡿ᅜࡢᨻᗓࡣࠊྜ⾗ᅜ᠇ἲ࡟᰿ᣐつᐃࢆ⨨ࡃࠊ㐃㑥ᨻᗓ࣭ᕞᨻᗓᆅཬࡧᕞࡢୗ㒊༢఩࡛
࠶ࡿᆅ᪉ᨻᗓ㸦local government㸧࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 1ࠋᆅ᪉ᨻᗓࡢ☜❧ࡣᕞࡢ௦⾲ⓗ࡞ᶒ㝈
࡛࠶ࡿ 2ࠋᕞෆࡢ⤫἞ࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵᕞᨻᗓࡣᕞෆࢆ༊ศࡋࠊᆅ᪉ᨻᗓࢆసࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᆅᇦࡢၥ㢟࡟ᑐฎࡋ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ 3ྛࠋ ᕞࡣ⮬⏤࡟ᆅ᪉ᨻᗓࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡓࡵࠊྛᕞ࡛ᆅ᪉ᅋయࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ␗࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㢮ᆺ໬ࡣྍ⬟࡛
࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗࠊ㢮ᆺ໬ࡋࡓ⡿ᅜࡢᆅ᪉ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ⡿ᅜࡢᆅ᪉ᨻᗓ࡟ࡣࠕ୍⯡┠ⓗᆅ᪉ᨻᗓࠖ࡜ࠕ≉ู┠ⓗᆅ᪉ᨻᗓࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕ୍⯡┠ⓗᆅ
᪉ᨻᗓࠖ࡟ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕㸦county㸧ࠊᆅ᪉⮬἞య㸦municipality㸧ࠊࢱ࢘ࣥ㸦town㸧ࠊࢱ࢘ࣥ
ࢩࢵࣉ㸦township㸧ࡀྵࡲࢀࡿ 4ࠋࠕ୍⯡ᆅ᪉ᨻᗓࠖࡣࡑࡢᆅ᪉ࡢఫẸ࡟࠿࠿ࢃࡿᖜᗈ࠸ᴗ
ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ≉ู┠ⓗᆅ᪉ᨻᗓࠖࡣᾘ㜵ࡸ⎔ቃ⾨⏕➼ࡢ≉ᐃࡢᴗົࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 5ࠋࠕ≉ู┠ⓗᆅ᪉ᨻᗓࠖ࡟ࡣࠊᏛᰯ༊㸦school districts㸧ࡸ≉ᐃ༊㸦special 
districts㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕ୍⯡┠ⓗᆅ᪉ᨻᗓࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿᆅ᪉ᨻᗓ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᕞࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ࢝࢘
ࣥࢸ࢕࡟ศ๭༊ศࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᨻᗓ㸦county governments㸧ࡣᕞᨻᗓࡢୗ఩ᶵ
㛵࡛࠶ࡿ 6ࠋࡇࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࠊẚ㍑ⓗᶒ㝈ࡢ⊃࠸ࢱ࢘ࣥࢩࢵࣉࡲࡓࡣࢱ࢘ࣥ࡟ศ
๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢱ࢘ࣥࢩࢵࣉࡲࡓࡣࢱ࢘ࣥࡀ⮬἞య᠇❶ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ⮬୺
ᛶࡀᙉࡃᶒ㝈ࡢᗈ࠸ࠕᆅ᪉⮬἞యࠖ࡜࡞ࡿࠋࠕᆅ᪉⮬἞యࠖࡣࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞࿧ࡤࢀ
᪉ࢆࡍࡿ 7ࠋࠕᆅ᪉⮬἞యࠖࡸࢱ࢘ࣥࢩࢵࣉࡲࡓࡣࢱ࢘ࣥࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᕞࡢᖸ΅ࡣཷࡅ࡚ࡶࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᖸ΅ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡟࡞࠸ࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ពᛮỴᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ᭱㧗
ពᛮỴᐃ࣭ᇳ⾜ᶵ㛵ࡣ⟶⌮ጤဨ఍㸦Board of SupervisorsࡸBoard of Commissioners࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ㸧࡛࠶ࡿࠋ⟶⌮ጤဨ఍ࡣ᮲౛ࡢไᐃࠊண⟬᱌ࡢᑂᰝ࣭᥇ᢥ࡞࡝ࡢ❧ἲ㈐௵ࠊࡑࢀࡽࢆ
ᇳ⾜ࡋࠊ୺ᖍ⾜ᨻᐁ࠾ࡼࡧ㒊ᒁࡢάືࢆ⟶⌮┘╩ࡍࡿ⾜ᨻ㈐௵࡞࡝ࢆᣢࡘ 8ࠋ⌮஦ࡣ㏻ᖖఫ
Ẹࡢ┤᥋㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡿ 9ࠋ 
 ᑠ⁪ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᨻᗓࡢᇶᮏⓗᴗົ࡜ࡋ࡚ࠊࠕձㄢ⛯ホ౯࠾ࡼࡧᚩ཰㸦࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ࡯࠿
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⟶ෆᕷࡸᏛᰯ༊࣭≉ู༊ࡢㄢ⛯ศࢆྵࡴ㸧ղ㑅ᣲ⟶⌮ճྖἲᴗົմබⓗグ㘓⟶⌮յචチド
Ⓨ⾜㸦⤖፧チྍド࣭⊁⊟චチ࣭㨶㔮ࡾචチ➼㸧նಖᏳᐁ஦ົ㸦㆙ᐹࡢ࡯࠿ฮົᡤ࣭໙␃᪋
タᴗົࢆྵࡴ㸧շ㎰ᴗᣦᑟոಖ೺⾨⏕չ⚟♴պ㐨㊰ջ᳨Ṛᐁ஦ົࠖ10ࡢ 11 ᴗົࢆิᣲࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᇶᮏᴗົ࡟ຍ࠼࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㒔ᕷⓗᴗົࢆႠࢇ࡛࠸ࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡶከ࠸ࠋ
ලయ౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕᅗ᭩㤋࣭⨾⾡㤋࣭༤≀㤋࣭๻ሙ࣭㡢ᴦ࣮࣍ࣝ➼ࡢᩍ⫱ᩥ໬᪋タࠊබᅬࡸ➇
ᢏሙ࣭㐠ືሙ࣭࣐࣮ࣜࢼ࣭ỈὋࣉ࣮ࣝ➼ࡢࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ᪋タࠊ⑓㝔࣭デ⒪ᡤ➼ࡢ་⒪
᪋タࠊ኱つᶍᗫᲠ≀ฎ⌮᪋タࠊ✵ ࡸ ‴➼ࡢ㐠㍺᪋タ࡞࡝ྛ✀᪋タࡢᘓタࡸ⟶⌮㐠Ⴀࠊ
ᆅ༊つไࡸᆅᇦ㛤Ⓨࠖ11࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊᅗ᭩㤋ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟ࡣࠊ⌧ᅾ 58ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀ
࠶ࡿ 12ࠋ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚᭱ึ࡟࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀタ❧ࡉࢀࡓࡢࡣ 1843ᖺ࡛࠶ࡾࠊ࣐
ࢹࣛ࢝࢘ࣥࢸ࢕㸦Madera County㸧࡛࠶ࡗࡓ 13ࠋࡘ࠸࡛ 1850ᖺ࡟ 26ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀタ❧
ࡉࢀࠊ᭱ᚋ 58 ␒┠ࡢ࢖ࣥ࣌ࣜ࢔ࣝ࢝࢘ࣥࢸ࢕㸦Imperial County㸧ࡣ 1907 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀ
ࡓ 14ࠋ 
 
 
ᅗ 1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ఩⨨ 
㸦Abysse Corporation15ࡢⓑᆅᅗࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
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 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞෆ࡟࠶ࡿ 58ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡾࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ༡࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢸ࢕ෆࡣ 28ࡢࢩࢸ࢕ࡀ࠶ࡾࠊ࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ࡢ㠃✚ࡣ 18,915km2࡛࠶ࡿ 16ࠋᅗ㸰࡟ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘
ࣥࢸ࢕ࡢ఩⨨ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᨻᗓࡢ᭱㧗ពᛮỴᐃ࣭ᇳ⾜ᶵ㛵ࡣ⟶⌮⌮஦఍㸦Board of 
Supervisors㸧࡛࠶ࡿࠋ⟶⌮ጤဨ఍ࡣࠊ᮲౛㸦ordinances㸧ࡢไᐃ࡜Ỵ㆟᱌ࡢᡂ❧ࠊᖺ㛫ண
⟬ࡢ᥇ᢥࠊዎ⣙ࡢᢎㄆࠊ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡢࡓࡵࡢᅵᆅ฼⏝ࡢ≉ูᆅᇦࡢᣦᐃࠊ࢝
࢘ࣥࢸ࢕ᙺဨ㸦County officer㸧࡜ᵝࠎ࡞⌮஦఍㸦boards㸧࡜ጤဨ఍㸦commissions㸧ࡢ࣓
ࣥࣂ࣮ࡢ௵࿨ࢆ⾜࠺ 17ࠋ⟶⌮⌮஦఍࡟ࡣ㸳ྡࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚࡟ 11ࡢጤဨ఍ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿேཱྀ᥎⛣ 
㸦United States Census Bureauࡢࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟➹⪅సᡂ 18㸧 
 
 ḟ࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿࠋᅗ 2 ࡟ᅜໃㄪᰝ࠿ࡽぢࡓࣜࣂ࣮ࢧ
࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡢ᥎⛣≧ἣࢆ♧ࡋࡓࠋ1980ᖺ࡟ࡣ663,166ே 19࡛࠶ࡗࡓேཱྀࡀࠊ1990
ᖺ࡟ࡣ 1,170,413ே 20ࠊ2000ᖺ࡟ࡣ 1,545,383ே 21ࠊ2010ᖺ࡟ࡣ 2,189,641ே 22࡜╔ᐇ࡟
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⡿ᅜ඲యࡢேཱྀࡶ 1980ᖺ࡟ 226,545,805ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2010ᖺ࡟
ࡣ 308,745,538 ே࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢࡳࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ
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࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ 1980ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡲ࡛ࡢ⡿ᅜ඲యࡢேཱྀቑຍ⋡ࡀ⣙ 36.2%࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀቑຍ⋡ࡣ⣙ 230.1%࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣜࣂ
࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡣ⡿ᅜ඲య࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ 1980 ᖺ࠿ࡽ኱ᖜ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿே✀ูேཱྀࡢᩘ್ࢆ⾲㸷࡟♧ࡋࡓࠋ2000ᖺࠊ2010ᖺඹ
࡟௚ࡢே✀࡜ẚ࡭࡚ⓑேࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ 2010ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ௚ࡢே✀
ࡶቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟࢔ࢪ࢔⣔ࡣ 2000ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡢ㛫࡟㸰ಸ௨ୖ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣቑຍ⋡࡛ぢࡿ࡜୍␒㧗࠸ࠋ 
 
 
⾲ 9 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿே✀ูேཱྀ 
ே✀ 2000ᖺ 2010ᖺ 
ⓑே 1,013,478 1,335,147 
࢔ࣇ࣭ࣜ࢝ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࣥ 96,421 140,543 
࢔࣓ࣜ࢝ࣥ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥཬࡧ࢔ࣛࢫ࢝⣔ 18,186 23,710 
࢔ࢪ࢔⣔ 56,954 130,468 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࣁ࣡࢖࢔ࣥཬࡧኴᖹὒㅖᓥ⣔ 3,902 6,874 
ୖグ௨እࡢ༢୍ࡢே✀ 288,864 448,235 
ୖグே✀࡜ࡢΰ⾑ 67,596 104,664 
㸦CensusViewer23ࢆඖ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
 
3.3. ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ⌧ᅾ 35ࡢศ㤋㸦Branches㸧࡜㸰㤋ࡢ⛣ືᅗ
᭩㤋࠿ࡽ࡞ࡿ 24ࠋࡲࡓ୰ኸᅗ᭩㤋ⓗᶵ⬟ࢆᣢࡘᅗ᭩㤋ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊ୰ኸ㤋࡛࡞࠸ࡶࡢࢆࠕศ㤋ࠖ࡜ࠕࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥ㸦Stations㸧ࠖ ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕศ㤋ࠖࡣࠕ㸯㐌ᙜࡓࡾᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸳᪥㛤㤋ࡋࠊᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ 1,400 ᖹ᪉ࣇ࢕࣮ࢺࡢᗋ㠃✚ཬࡧ 7,000 ෉ࡢ୍⯡᭩ࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡀ࠶ࡾࠊ㛤㤋
᫬㛫࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸯ேࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥཬࡧ஦ົ⫋ဨ࡟┦ᙜࡍࡿே≀ࡢ㓄⨨ࡀ࠶ࡿ 2ࠖ5࡜ᐃ
⩏ࡉࢀࠊࠕࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠕࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊศ㤋ࡼࡾᑠࡉࡃࠊࡼࡾప࠸ࣞ࣋ࣝࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᅗ᭩㤋⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ௨ୗࡢ඲࡚ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ(1) ಶู
ࡢᆅ༊ࠊ(2) ᇶ♏ⓗ࡞ᖖタࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠊ(3) ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖖ໅࡛᭷⤥ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ(4) 㛤
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㤋ࡢつ๎ⓗ࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 2ࠖ6࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡇࡢᐃ⩏ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣ 29ࡢศ㤋ࠊ4ࡢࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ㸰㤋ࡢ⛣ືᅗ᭩㤋࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿ 27ࠋ 
 ࡲࡓࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ෆࡢᅗ᭩㤋
඲࡚ࢆ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2011-2012 ఍ィᖺᗘ⌧ᅾ࡛ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ෆ
࡟ࡣ௚࡟ 10ࡢᅗ᭩㤋⤌⧊ 28ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ 29ࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢἲᐃࢧ࣮ࣅࢫ࢚ࣜ࢔ࡢேཱྀࡣࠊ1,171,366 ேࠊ
Ⓩࡑࡢ࠺ࡕᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝⪅Ⓩ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣ 579,275ே࡛࠶ࡿ㸦2012ᖺ⌧ᅾ㸧30ࠋ
Ⓩ㘓⋡ࡣ 29,4%࡜⣙༙ᩘ࡛࠶ࡿࠋ2011-2012఍ィᖺᗘࡢ᮶㤋⪅ᩘࡣ 4,080,738ேࠊ⥲㈚ฟ෉
ᩘࡣ 3,414,102෉ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫᅇ⟅ᩘࡀ 441,269௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 31ࠋ 
 2012ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ IMLS࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢩࢫࢸ࣒඲యࡢⶶ᭩ᵓᡂࡣ⾲ 10ࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 10 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿⶶ᭩ᵓᡂ 
㈨ᩱྡ Ⅼᩘ 
ᅗ᭩㸦Books in Print㸧 1,472,910 
ᐃᮇห⾜≀㸦Subscriptions㸧 1,200 
㡢ኌ㈨ᩱ㸦Audio㸧 57,978 
ᫎീ㈨ᩱ㸦Video㸧 97,827 
㸦Institute of Museum and Library Services, 2012ᖺㄪ࡭ 32㸧 
 
 ࢫࢱࢵࣇࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ࡸ
ࣇࣝࢱ࢖࣒➼㞠⏝ᙧែࢆၥࢃࡎࢫࢱࢵࣇࡢᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿ࡜ࠊ2012 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾࠊ
328ே࡛࠶ࡿ 33ࠋḟ࡟ࠊFTE34࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 11࡟ෆヂࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞෆࡢබඹᅗ᭩㤋ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀ 52ேࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔࡛ࣥࡣ
࡞࠸᭷⤥ࡢࢫࢱࢵࣇࡀ 169ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 35ࠋ 
 
⾲ 11 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢫࢱࢵࣇ FTE 
ࢫࢱࢵࣇࡢ✀㢮 FTE 
ALAㄆᐃࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ 33 
ࡑࡢ௚ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ 19 
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ࢫ࣌ࢩࣕࣝࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ 8 
ࢸࢡࢽ࢝ࣝ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 45 
ࡑࡢ௚ࢫࢱࢵࣇ 116 
㸦California State Library, 2013ᖺㄪ࡭ 36㸧 
 
 ࡲࡓࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ཰ධ࡜ᨭฟ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ
❧ᅗ᭩㤋ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 12࡟♧ࡍࠋ 
 
 
⾲ 12 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ ཰ධ࡜ᨭฟ㸦FY2010-11㸧 
㡯┠ ཰ධཬࡧᨭฟ ྜィ࡟ᑐࡍࡿẚ⋡ 
㐠Ⴀ཰ධ ྜィ $19,262,861 100% 
 㐃㑥ᨻᗓ $135,860 0.7% 
 ᕞᨻᗓ $1,431,680 7.4% 
 ᆅ᪉ᨻᗓ $16,556,247 85.9% 
 ࡑࡢ௚ $1,139,074 5.9% 
㐠Ⴀᨭฟ ྜィ $20,596,939 100% 
 ㈨ᩱ㈝ $965,108 4.6% 
 ࡑࡢ௚㐠Ⴀᨭฟ $19,631,831 95.3% 
㸦California State Library, 2013ᖺㄪ࡭ 37㸧 
 
 㐠Ⴀ཰ධࡢฟᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ㐃㑥ᨻᗓࠊᕞᨻᗓࠊᆅ᪉ᨻᗓࠊࡑࡢ௚㸦ᐤ㝃➼ࢆྵࡴ㸧ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࡀࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධࡀ 85.9%࡜㧗࠸
ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.4. ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ
ࢆዎᶵ࡟ྡ⛠ࡸ⤌⧊యไࡀኚࢃࡗࡓᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕
ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ᡂ❧ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ≧ἣࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
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3.3.1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢᡂ❧ 
 ࡲࡎࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀタ❧ẕయ࡜࡞ࡿබ❧ᅗ᭩㤋ࢆࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋㸦county library㸧࡜࿧ࡪ 38ࠋ
ࠕᆅ᪉⮬἞యࠖ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡿᅗ᭩㤋࡜ྠࡌ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋
࡜ᆅ᪉⮬἞యᅗ᭩㤋㸦municipal libraries㸧࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡀᆅ᪉⮬
἞యࡢタ❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࡟ఫࡴேࠎࢆ୺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽไᐃࡉࢀࡓྛᕞ࡟ࡼࡿබඹᅗ᭩㤋ἲࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢタ❧ẕయࢆᆅ᪉⮬἞
య࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᆅ᪉⮬἞య௨እࡢᆅᇦ࡟ఫࡴேࠎࡣࡑࢀࡲ࡛ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 39ࠋ 
 ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡣ⌧ᅾᵝࠎ࡞ᙧࡀ࠶ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣ኱ࡁࡃ
ศࡅ࡚௨ୗࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭ ୰ኸ㤋࡜ከࡃࡢศ㤋࣭ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ༢⊂ࡢࢩࢫࢸ࣒ 
࣭ ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡀ㐃ྜࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ 
࣭ ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡜ᆅ᪉⮬἞యᅗ᭩㤋࡜ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ 40 
 ⌧ᅾࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠕ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡀ㐃ྜ
ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࠖࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ࡛ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ࠶ࡿ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢆ௚ᕞ࡟ඛ㥑ࡅ
࡚Ⓨᒎࡉࡏࡓᕞ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࡢᐇ㊶ࡀ㞄ࡢ࢜ࣞࢦࣥᕞ࡟ఏࢃࡾࠊࡑࡢᚋከ
ࡃࡢᕞ࡛࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿἲᚊࢆᶍ⠊࡜ࡋࡓἲᚊࡀ᥇ᢥࡉࢀ
࡚࠸ࡗࡓ 41ࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋ1850 ࠿ࡽ 1976 ᖺࡢ㛫ࠊ⡿ᅜࡢከࡃࡢᕞࡣබඹᅗ᭩㤋ἲࢆ᥇ᢥࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚බ
ඹᅗ᭩㤋ࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ 42ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡣ 1878ᖺ࡟බඹ
ᅗ᭩㤋ἲࢆไᐃࡍࡿ 43ࠋࡇࡢබඹᅗ᭩㤋ἲࡣࠊᕞෆࡢࠕᆅ᪉⮬἞యࠖࡀබඹᅗ᭩㤋ࢆタ⨨
ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆྍࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ࡛࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋⛯㸦library tax㸧ㄢ⛯ᶒࡢ௜୚࡟ࡘ࠸࡚ࡶつ
ᐃࡋࡓ 44ࠋࡇࡢᕞἲ࡛ࡣࠊࡲࡔ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ᶒ㝈ࢆ୚࠼࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ 1909ᖺࠊᕞ❧ᅗ᭩㤋㛗ࡢࢠࣜࢫ㸦Gillis, James L㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕↓
ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋ἲ㸦County Free Library Law㸧ࡀᡂ❧ࡍࡿ 45ࠋࡇࡢἲᚊࡢ୺࡞┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢠࣜࢫࡣࠕᕞࡢ㞳ࢀ㞳ࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࢆࠊຠ⋡ⓗ࠿ࡘ෇⁥࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ
᭩㤋࡬࡜⧅ࡆࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠖ46࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢἲᚊ࡛ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕⌮஦఍࡟࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋タ⨨ࡢᶒ㝈࡜ㄢ⛯ᶒࢆ୚࠼ࡓࠋ࢝
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࢘ࣥࢸ࢕ࡣࠊఫẸᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚㸲ศࡢ㸯௨ୖࡢ㈶ྠࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢆ
タ⨨ࡍࡿᶒ㝈ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ 47ࠋ᭦࡟タ❧ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢࢩࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡜࢝࢘ࣥ
ࢸ࢕࡜ࡢዎ⣙᪉ᘧࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ᪉ᘧࢆ౑࠼ࡤࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ඲ࡃ᪂ࡋ࠸⊂❧ࡋࡓᅗ
᭩㤋ࢆ㛤タࡏࡎ࡜ࡶࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢩࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢㄢ⛯༊
ᇦ࡜ࢧ࣮ࣅࢫ༊ᇦࡀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢࡶࡢ࡜㔜」ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࢩࢸ࢕ࡣ࢝࢘
ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡟ຍࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋⌮஦఍࡟㏻࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓ 48ࠋ⌮
஦఍ࡣᅗ᭩㤋ጤဨ఍㸦a special library board㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸯ᖺ௵ᮇࡢ௵࿨ࡉࢀࡓ㸱ྡ࠿ࡽ
࡞ࡿጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓ 49ࠋ 
 ࡇࡢἲᚊ࡛ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ẕయ࡜ࡋ࡚ᆅ᪉⮬἞య௨እࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡓⅬ࡛⏬ᮇⓗ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡜ᆅ᪉⮬἞యᅗ᭩㤋࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊၥ㢟Ⅼࡀ⏕ࡌࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ 1911 ᖺ㸰᭶࡟࢝࢘ࣥࢸ࢕↓ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋ἲࡀᨵᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ 1911 ᖺἲ
㸦California County Free Library Law of 1911㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ 50ࠋࡇࡢᨵᐃ࡛ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ
࢕ᅗ᭩㤋ࡢタ❧ࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓఫẸᢞ⚊ࢆ୙せ࡜ࡋࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕⌮஦఍࡟タ❧ࢆỴ
ᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ⮬἞య❧ᅗ᭩㤋ࡢ⮬❧ᛶࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊࢩࢸ࢕ࡀ⮬ືⓗ࡟࢝
࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢㄢ⛯ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟༊ᇦ࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓ 51ࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡾࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡣࠊࢩࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫ༊ᇦእࢆࢧ࣮ࣅࢫ༊ᇦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋᆅ᪉⮬἞య❧ᅗ᭩㤋ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡟ຍࢃࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࡀࠊࡑࡢሙྜࡣᆅ
᪉⮬἞యഃࡀຍධࢆ⏦ࡋฟࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ 52ࠋ 
 
3.3.2 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢᡂ❧ 
 1911ᖺἲࡢᡂ❧௨㝆ࠊ༢⊂ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡀḟࠎ࡜タ❧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢὶࢀࡢ୰ࠊࣜ
ࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕⌮஦఍㸦Board of Supervisors㸧ࡣࠊ1911ᖺ࡟බඹᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ౪⤥ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓ 53ࠋࡑࡢ㝿ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ౪⤥⪅࡜ࡋ࡚ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࡜ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔࠋࡇࡢዎ⣙࡛ࡣࠊࢩࢸ࢕ᅗ᭩㤋㛗㸦the 
city library director㸧ࡀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ㸦County Librarian㸧࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡲ
ࡓࢩࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ᙺဨጤဨ఍㸦board of library trustees㸧ࡀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢᨻ⟇ࢆస
ࡿጤဨ఍࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚࠸ࡓ 54ࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ 1911ᖺ࠿ࡽ 1997ᖺࡲ
࡛ࡢ 86ᖺ㛫ࠊࡇࡢዎ⣙ࡢୗ࡛ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᘓ≀ࠊ㈨ᩱࠊഛရ➼ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ㈨⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ 55ࠋ 
 1965ᖺࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࢆຓᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣᑓ⏝ࡢ㈈⏘⛯ࢆタࡅࡓࠋࡲ
ࡓྠ᫬ᮇ࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕ࡣዎ⣙࡛⤒Ⴀࢆㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ࢆ㝖ࡁࠊ࢝࢘ࣥࢸ
࢕ࢩࢫࢸ࣒࡟ཧຍࡋ࡞࠸Ỵᐃࢆୗࡋࡓ 56ࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕ࡀࡼ
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ࡾ㧗࠸๭ྜ࡛ఫẸ࡟ㄢ⛯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ᪉⮬἞యᅗ᭩㤋࡟ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜
࠸࠺ุ᩿࡛࠶ࡗࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ෆࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢩࢸ࢕ࡶࡇࢀ࡟⥆ࡁࠊ1971ᖺ
࡟ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋
㸦Riverside City/County Public Library㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 57ࠋ 
 ࡑࡢᚋ 1978ᖺ࡟ࡣ㈈⏘⛯ࡢቑຍ࡟ᑐࡋ࡚ไ㝈ࢆタࡅࡿࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ
13ྕ㸦California’s Proposition 13㸧ࠖ ࡀྍỴࡉࢀࡓࠋࡇࡢࠕࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ 13ྕࠖ࡜ࡣࠊ
1978ᖺ࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࠊఫẸࡀᥦ᱌ࢆసᡂࡋᐇ㝿࡟ఫẸᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚ᅛᐃ㈨⏘⛯ࡢ
ῶ⛯ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᥦ᱌࡛࠶ࡿ 58ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢᆅ᪉ᨻᗓࡣ⛯཰ࡢ࡯ࡰ
༙ศࢆኻ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ㈈ᨻ㐠Ⴀ࡟኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ 59ࠋࡇࡢῶ⛯ࡣࠊࠕࣜ
ࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋ࠖ࡟ࡶ኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࠊᅗ᭩㤋ࡣ㐣␯࢚ࣜ࢔
࡟࠶ࡿ㸵ࡘࡢᑠࡉ࡞ศ㤋ࢆ㛢㤋ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋࡓ 60ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋ 10ᖺ࡟Ώࡾࠊࣜࣂ࣮
ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡣ 76%ቑຍࡋ 61ࠊࡇࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ᅗ᭩㤋ࡣከࡃࡢ཰ධࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᮇ㛫୰࡟ࠊᅗ᭩㤋㛗㸦director㸧࡛࠶ࡗࡓ࢘ࢵࢻ㸦Wood, Linda㸧ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧᘓ⠏ἲ㸦Library Services and Construction Act, 
LSCA㸧 62ࡢຓᡂ㔠ࡸẸ㛫ࡢຓᡂ㔠ࢆཷࡅࠊ᭦࡟᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㸦library 
administration center㸧ࡢᘓタࢆࡣࡌࡵࡓ 63ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ 1990ᖺ௦࡟㸰ࡘࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࠋ㸯ࡘࡣ 1993ᖺ 3᭶࡟㉳ࡇࡗࡓ✵㌷ᇶᆅ
ࡢ㛢㙐࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛢㙐ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⛯ᇶᯈ࡛࠶ࡗࡓ㌷஦࣭Ẹ㛫ࡢ௙஦
ࡢᦆኻࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ 64ࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔㆟఍㸦California legislature㸧࡟ࡼࡿ
ᩍ⫱཰ධቑ኱㈨㔠㸦Educational Revenue Augmentation Fund㸧ྍỴ࡛࠶ࡿ 65ࠋࡇࡢἲ᱌
ࡣᕞࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢண⟬ࡢ෌㓄ศࡢࡓࡵ࡟ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࠊࢩࢸ࢕ࠊ
≉ู༊࠿ࡽᩘⓒ୓ࢻࣝࢆᘬࡁΏࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㆟
఍ࡣᅗ᭩㤋⛯ἲ㸦library tax law㸧ࢆኚ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛ᅗ᭩㤋࡟ᙜ࡚࡚࠸ࡓ⛯཰ධࡢ୍㒊ࢆࠊ
බ❧Ꮫᰯࡢຓᡂ࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ࡋࠊᅗ᭩㤋ࡢண⟬ࡣῶᑡࡋࡓ 66ࠋᅗ᭩㤋ࡣண⟬୙㊊࡟ࡼࡾ㛤
㤋᫬㛫ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ⦰ᑠࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓ୍᫬ゎ㞠ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋከࡃࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡀ௙
஦ࢆኻ࠸ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢศ㤋ࡣ㛤㤋ࡍࡿࡓࡵ࡟࡯ࡰ඲࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟౫Ꮡࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ 67ࠋ 
 ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⫋ဨࡣᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⦰ᑠ࡟୙‶ࢆᣢࡕࠊࡲࡓᅗ᭩㤋ࡢ㛤㤋᫬㛫ཬࡧࢧ
࣮ࣅࢫࡢ⦰ᑠࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢࡣࠊࡑࡶࡑࡶᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࢥࢫࢺࡀ㧗㐣ࡂࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ᢈุࡋࡓ 68ࠋ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡜ࢩࢸ࢕ࡢ୙࿴ࡣ⥆ࡁࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ1996 ᖺ 12 ᭶࡟ዎ⣙ࡣᡴࡕษ
ࡾ࡜࡞ࡗࡓ 69ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋 ࡣࠖゎᩓࡋࡓࠋ 
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3.3.3 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ 
 ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋ࠖࡀゎᩓࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ
⫋ဨࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ᪂ࡋ࠸᪉ἲࢆぢࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋᖾ࠸
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢᘓ≀ࠊ㈨ᩱࠊഛရ➼ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ㈨⏘࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ᚲせ࡞ࡢࡣࢫࢱࢵࣇ࡜ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ⤒㦂࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ
᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ᪂ࡋ࠸ዎ⣙⪅ࢆ᥈ࡍࡇ࡜࡟Ỵࡵࡓࠋ 
 ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ᪂ࡋ࠸ዎ⣙⪅ࢆ᥈ࡍࡓࡵࠊRFP㸦Request for Proposalsࠊᥦ᱌౫㢗᭩㸧ࢆ
సᡂࡋࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕↓ᩱᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸦Riverside County Free Library 
System㸧ࡢ୺せ࡞ࢫࢱࢵࣇ࡜ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋࠿ࡽࡁࡓࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢࢩ࢙
࣮ࣇ࢓࣮㸦Shaffer, Dallas㸧ࡢຓゝ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ 70ࠋ1997ᖺ㸱᭶ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝
࢘ࣥࢸ࢕ࡣࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕↓ᩱᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮࡜㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢᥦ᱌౫㢗
᭩㸦Request for Proposals for Administration and Operation of the Riverside County 
Free Library System㸧ࠖ ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᩍ⫱ᒁ
㸦Riverside County Office of Education㸧71ࠊࢧࣥࣂ࣮ࢼ࣮ࢹ࢕ࣀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋㸦San 
Bernadino County Library㸧ࠊLSSI㸦Library System and Services㸧ࡢ୕⪅࠿ࡽᥦ᱌ࡢᛂ
ເࡀ࠶ࡗࡓ 72ࠋࡇࡢᥦ᱌ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕⫋ဨࡣLSSIࡀ᭱Ⰻ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊ
㑅ᢥࡋࡓࠋLSSIࡢୗࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣ 1997ᖺ 7᭶ 1᪥࡟෌㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽྡ⛠ࡀ
ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸦Riverside County Library System㸧ࠖ ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣ 1997 ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᚋࠊ2005ᖺ࡟ࡣ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀホ౯ࡉࢀࠊALA࠿
ࡽࢥࢵࢺ࣭ࣥࢹ࢕࣮ࢼ㈹㸦John Cotton Dana Award㸧ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿ 73ࠋࡲࡓࠊ2008ᖺ
࡟ࡣ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋࠿ࡽࠊᏊ౪࡜ᮏࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡓࡓ࠼࡚࢚ࢫࢸ࣭࣭ࣛࣛ࢘ࣝ
࣮ࣔࣛ㈹㸦Estela and Raúl Mora Award㸧ࢆཷ㈹ࡍࡿ 74࡞࡝ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
3.3.4 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࿘㎶ࡢືࡁ 
 ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋ࠖࡀゎᩓࡍࡿ㝿ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡇࡢ⤌⧊࡟ᡤ
ᒓࡋ࡚࠸ࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢศ㤋ࡀࠊࢩࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡟⊂❧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭ ࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋 ࡟ࠖᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞࢩࢸ࢕ࡣ 1996
ᖺ 4᭶ 26᪥࡟᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ጤဨ఍㸦panel㸧ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ 75ࠋ
ࡲࡓࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱࢩࢸ࢕ࡶ 1996ᖺ 9᭶ 18᪥࡟ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ
᭩㤋 ࠿ࠖࡽ㞳ࢀࠊ⊂⮬࡟ᅗ᭩㤋ࢆタ❧ࡍࡿ᳨ウࢆࡣࡌࡵ࡚࠸ࡓ 76ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊ
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1998ᖺ 7᭶ 1᪥࡟ࡣࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno Valley Public Library㸧࡜࣐࢚ࣜ
࣮ࢱබඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧ࡢ㸰ࡘࡢᅗ᭩㤋ࡀࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ
᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ⬺㏥ࡋࡓ 77ࠋ࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋ࡣࡇࡢ⬺㏥ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡶ࡜ࡶ
࡜࣐࢚࣮ࣜࢱࢩࢸ࢕࡟ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣈࣛࣥࢳࡀᏑᅾࡋ࡚࠾
ࡽࡎࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࣐࢚࣮ࣜࢱࢩࢸ࢕࡟ᅗ᭩㤋ࢆタ❧
ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ఫẸ࠿ࡽࡢᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᕼᮃ⮬యࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ௨๓࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᕼᮃࢆཷࡅ࡚⊂❧ࡋࡓࡓࡵࠊ࢔࢘
ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ┤᥋ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢ⊂❧࡜㛵ಀࡋࡓ࡜࠸࠺
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ 78࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋ࡣ 2013 ᖺ࠿ࡽண⟬ࡢ୙㊊
ࢆ⌮⏤࡟LSSIࡢ⤒Ⴀ࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿ 79ࠋ 
 ALAࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟཯ᑐࡍࡿጼໃࢆಖࡕ⥆ࡅࡿ࡞࠿ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞᅗ᭩㤋༠
఍ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰❧ࡢ❧ሙࢆಖࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ 80ࠋࡇࢀࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ
࢔ᕞ࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࡀከࡃࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ఍ဨ
ࡢ୰࡟LSSIࡢ⫋ဨࡀᒃࡿ࡜࠸࠺⫼ᬒࡶ࠶ࡿ 81ࠋ 
 
3.5. ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ㛵ಀ 
 㸱❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⫼ᬒ᝟ሗ࡟ࡘ
࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊ㸯⠇࡛ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ࢝
ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟఩⨨ࡍࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡣ㸰❶࡛ࡶゐࢀࡓ㏻ࡾࠊ
⌧ᅾࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࡀ᭱ࡶከ࠸ᕞ࡛࠶ࡿࠋࣜࣂ࣮
ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣࡑࡢ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ୰࡛ࡶ୍␒᪩ࡃ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
ࣥࢢࢆᑟධࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඛᑟࡋࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 㸰⠇࡛ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘
ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣ 29ࡢศ㤋ࠊ㸲ࡘࡢࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ㸰㤋ࡢ⛣ືᅗ᭩㤋࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ཰ධ※ࡣᆅ᪉ᨻᗓࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢ⤒῭≧ἣࡀᙳ㡪ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 㸱⠇࡛ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛࢝࢘ࣥࢸ࢕↓ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋ἲࡀᡂ❧ࡋࡓᚋࠊࣜࣂ࣮
ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ 1911ᖺ࠿ࡽᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ
࢖ࢻࢩࢸ࢕ࡀ௦ࢃࡾ࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ዎ⣙࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢዎ⣙ࡣ 86 ᖺ㛫⥆࠸ࡓࡀࠊᗘ㔜࡞ࡿண⟬๐ῶ࡟ࡼࡾࠊ1997 ᖺࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖
ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡜ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕ࡢዎ⣙ࡣᡴࡕษࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ಖࡗ࡚
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ࡁࡓࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋ࠖࡣゎᩓࡋࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ
࢕ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸ࠺ḟࡢዎ⣙┦ᡭࢆ᥈ࡋࠊࡑࡢዎ⣙┦ᡭ࡜ࡋ࡚Ẹ㛫௻
ᴗ࡛࠶ࡿ LSSIࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡑࡢᚋ⌧ᅾࡲ࡛ LSSI࡟ࡼࡿ㐠Ⴀࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࡢ㐠ႠࡀẸ㛫௻ᴗ࡛࠶ࡿ LSSI࡟⛣ࡗࡓせᅉࡣࠊ୙ἣ࡟
ࡼࡿண⟬୙㊊࡛࠶ࡿࠋ㸰❶࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウ⌮⏤࡜ࡋ࡚㢖⦾࡟࠶ࡆࡽࢀࡿ࡜ゐࢀࡓ
㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡀࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡛ࡶ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡸࡑࡢᥦ౪ࢥࢫࢺ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
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4 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධᚋࡢᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ
࣒㸦Riverside County Library System㸧ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡸࡑࡢᥦ౪ࢥࢫࢺ࡬ࡢ࢔࢘ࢺࢯ
࣮ࢩࣥࢢࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗ࡟ẚ㍑ࡍࡿࠋࡲࡎࠊᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࢆタᐃࡋࠊᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧࡑࡢᥦ౪ࢥࢫࢺ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
4.1. ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡢ᳨ウ 
 ඛ⾜◊✲࡛ࡣᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ᮶㤋⪅
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ேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖ࡜࠸ࡗࡓᣦᶆࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ
᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࢀࡔࡅࡢᣦᶆ࡛ࡣ୙㊊࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ ᐃ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓᣦᶆ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᓊ⏣࿴᫂ࡣࠕ୍⯡࡟ࠊᅗ᭩㤋ࡢάື࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣭
ᴗົࡢຠᯝ࡜ຠ⋡࡜ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍ᐃࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭ຍᕤࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ィ⟬ࡉࢀࡓ
ᩘ್ࢆព࿡ࡍࡿࠖ1࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚨཎ┤Ꮚࡣࠕᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣࠊᅗ᭩
㤋ࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸㅖάືࡢ㉁࠾ࡼࡧ᭷ຠᛶࠊࡉࡽ࡟ࡣᅗ᭩㤋㈨※ࡢ฼⏝ࡢຠ⋡ᛶࢆ
ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⤒Ⴀホ౯ࠖ2࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫᣦᶆࡣᅗ᭩㤋ࡢάືࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡸ᭷ຠᛶࢆࡣ࠿ࡿ⤒Ⴀホ౯ࡢࡓࡵࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋ 
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᭩㤋⏺࡛ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠿ࡗࡓ 3ࠋ⮬἞యࡢ㈈ᨻࡀᝏ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅗ᭩㤋ࡀᑐእⓗ࡞ࢧ࣮
ࣅࢫᐇ⦼ࢆ♧ࡍᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊබඹᅗ᭩㤋ࡢ࠾࠿ࢀࡓ⎔ቃࡸ᮲௳ࡢከᵝ໬࡟ࡼࡗ࡚
୍ᚊࡢᩘ㔞ⓗᇶ‽࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠᵝࡢ⌮⏤࠿
ࡽࠊ1980ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ኱Ꮫᅗ᭩㤋⏺࡟࠾࠸࡚ࡶ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࠊ1988ᖺ࡟ࡣᅜ㝿ᅗ᭩㤋㐃┕
㸦International Federation of Library Associationࠊ௨ୗIFLA㸧ࡢࢩࢻࢽ࣮኱఍࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓ 4ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣ㤋✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡽࡎࠊᗈࡃᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᐇ⦼ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 1991ᖺ࡟ࡣᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵ 㸦ᵓInternational Organization for Standardizationࠊ௨ୗISO㸧
࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿ⓗ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡢ᪂つᴗົᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ 1998ᖺ࡟ᅜ㝿つ᱁
ࡀไᐃࡉࢀࡓ 5ࠋࡲࡎࠊᅜ㝿つ᱁࡛࠶ࡿࡇࡢᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ㸦ISO11620 Library 
performance indicatorsࠊ௨ୗISO11620㸧ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᅜ㝿ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣࠊᅜ㝿ᇶ‽໬ᶵᵓࠕ᝟ሗ࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᑓ㛛ጤဨ఍ࠖ
㸦 International Organization for Standardization/Technical Committee 46ࠊ௨ୗ
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ISO/TC46㸧ࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿࠕရ㉁ ̾⤫ィ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢศ⛉఍ࠖ
㸦Sub-Commission 8: Quality-Statistics and performance evaluationࠊ௨ୗSC8㸧ࡀ᳨ウ࣭
ᑂ㆟ࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ホ౯ࡢࡓࡵࡢᅜ㝿つ᱁࡛࠶ࡿ 6ࠋSC8 ࡣࠊ1990ᖺ௨๓ࡣࠕ⤫ィࠖࡢࡳ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠕホ౯ࠖࡶᑐ㇟
࡟ຍ࠼ࡓࠋ 
 ᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵᵓ࡟ࡼࡿ IOS11620ࡣ 1998ᖺ࡟ึ∧ࠊࡑࡢᚋ 2008ᖺ࡟ᨵゞ∧ࡀฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ 1998ᖺ∧ࡢᣦᶆཬࡧ 2008ᖺ∧ࡢᣦᶆࢆ⾲ 13ࠊ⾲ 14࡟♧ࡋࡓࠋ 
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⾲ 13 ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ ISO11620(1998ᖺ) 
 
㸦⣒㈡㞞ඣ┘ヂ[1998]ࠕᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ ISO11620㸦⩻ヂ㸧ࠖࠗ ⌧௦ࡢᅗ᭩㤋 v࠘ol.36, 
no.3, p.182.ࡼࡾᢤ⢋㸧 
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⾲ 14 ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ ISO11620㸦2008ᖺ㸧 
 
㸦ᚨཎ┤Ꮚ[2006]ࠕᅗ᭩㤋ホ౯㸸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࡜⤫ィࠖࠗ ᝟ሗࡢ⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡࠘vol.56, 
no.7, p.325.ࡼࡾᢤ⢋㸧 
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 1998ᖺࡢᣦᶆ IOS11620࡛ࡣࠊ29ࡢᣦᶆࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ᥇⏝ᇶ‽ࡣࠕ༑
ศ࡟᳨ドࡉࢀࠊጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡉࢀࠊᮃࡲࡋࡃࡣᩥ⊩࡟ࡼࡗ࡚⿬௜ࡅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢࠊࡲ
ࡓࡣࠕᐇ㝿࡟ᅗ᭩㤋࡛ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࡶࠖࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋIOS11620࡛ࡣྛࠊ ᣦᶆࢆࠊ
ࡑࢀࡀ ᐃᑐ㇟࡜ࡍࡿᅗ᭩㤋άືࡢศ㔝ࡈ࡜࡟ࡲࡎศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢศ㔝ࡣࠕ฼⏝⪅ࡢ
ព㆑ ࠖࠕ฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫᴗົ ࠖࠕᩚ⌮ᴗົ ࠖࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ಁ㐍 ࠖࠕ⫋ဨࡢ฼⏝ྍ⬟
ᛶ࠾ࡼࡧ฼⏝ࠖࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㸳ࡘࡢศ㔝ࢆ⣽ศ໬ࡋ࡚ᣦᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࡢ᪂ࡓ࡟᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ2008ᖺ࡟ࡣᨵゞ∧ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢᨵゞ∧࡛ࡣࠊࣂࣛࣥࢫ
ࢺ࣭ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻࡢ⪃࠼᪉ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣂࣛࣥࢫࢺ࣭ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻ࡜ࡣࠊ1990
ᖺ௦ึ㢌࡟⡿ᅜ࡛ᥦၐࡉࢀࡓ௻ᴗ⤒Ⴀ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࣅࢪࣙࣥ࡜ᡓ␎ࢆල⌧໬
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㸲ࡘࡢどⅬ࡟ᇶ࡙ࡁࣂࣛࣥࢫࡼࡃ┠ᶆ࣭ᣦᶆࡢタᐃࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑡ࡞࠸
ᣦᶆ࡛ຠᯝⓗ࡞⤒Ⴀホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣂࣛࣥࢫࢺ࣭ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻࢆᅗ᭩
㤋࡟㐺⏝ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᅗ᭩㤋࡛ぢࡽࢀࡿࠋලయ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1997ᖺ࠿ࡽ㐺
⏝ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࣂ࣮ࢪࢽ࢔኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡸࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ⋤❧ᅗ᭩㤋➼ࡢᅜ❧ᅗ᭩㤋ࠊ⡿ᅜࡢ
බඹᅗ᭩㤋࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 7ࠋ 
 ㏻ᖖࠊࣂࣛࣥࢫࢺ࣭ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻ࡛ࡣࠕ㈈ົࡢどⅬ ࠖࠕ㢳ᐈࡢどⅬ ࠖࠕෆ㒊ࣉࣟࢭࢫࡢど
Ⅼ ࠖࠕᏛ⩦࡜ᡂ㛗ࡢどⅬࠖ࡜࠸࠺㸲ࡘࡢどⅬࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢどⅬࡣ⤌⧊ࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌ
࡚ኚ໬ࡋ࡚Ⰻ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 8ࠋ2008ᖺࡢᣦᶆIOS11620࡛ࡣᅗ᭩㤋࡜࠸࠺⤌⧊ࡢ≉㉁࡟ྜ
ࢃࡏࠊḟࡢ㸲ࡘࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ᝟ሗ㈨※࣭࢔ࢡࢭࢫ࣭ᇶ┙㸦Resources, Access, and Infrastructure㸧ࠖ 㸻ᅗ᭩㤋ࡢ
᝟ሗ㈨※ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࠾ࡼࡧ฼⏝ྍ⬟ᛶࢆ ࡿᣦᶆ⩌ 
ࠕ฼⏝㸦Use㸧ࠖ 㸻ᅗ᭩㤋ࡢ᝟ሗ㈨※ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ฼⏝≧ἣࢆ ࡿᣦᶆ⩌ 
ࠕຠ⋡ᛶ㸦Efficiency㸧ࠖ 㸻㈨※ࡢά⏝ࡸࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟࠾ࡅࡿຠ⋡ᛶࢆ ࡿᣦᶆ⩌ 
ࠕⓎᒎྍ⬟ᛶ㸦Potentials & Development㸧ࠖ 㸻᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡸ㈨※࡟ࡘ࠸
࡚ ࡿᣦᶆ⩌ 9 
 
 2008ᖺ∧࡛ࡣࠊࡇࡢ㸲ࡘࡢどⅬࡢୗ࡟ࡑࢀࡒࢀࠕᡤⶶ㈨ᩱ ࠖࠕ࢔ࢡࢭࢫ ࠖࠕタഛ ࠖࠕ⫋ဨࠖ
ࠕ඲⯡ࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦࣜࢆタࡅࠊࡑࢀ࡟ྜࢃࡏࡓᣦᶆࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 1998ᖺ∧࠿ࡽቑ࠼ࡓᣦᶆࡣ 12ᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾࠖ࡜࠸࠺ࠊㄪᰝᑐ㇟
ࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟⪅ேཱྀ࡛๭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡍࡿᣦᶆࡀ㸳ࡘ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᚨཎࡣࠊ
ࠕྠᵝࡢ౑࿨ࢆࡶࡘᅗ᭩㤋ྠኈ࡟࠾࠸࡚ᩘ್ࡢẚ㍑ࡀ⡆౽࠿ࡘ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊከࡃ᥇
⏝ࡉࢀࡓ⌮⏤࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ10࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࡇࡇࡲ࡛ᅜ㝿つ᱁࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚ࡁࡓࡀࠊ⡿ᅜෆ࡛ࡢᣦᶆࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜᅗ᭩
㤋༠఍㸦American Library Associationࠊ௨ୗALA㸧ࡣ 1987ᖺ࡟ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦ
ᶆ࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ALAࡣᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚බ⾲
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⌧ᅾALAࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿබඹᅗ᭩㤋༠఍㸦The Public Library Association㸧
ࡀ⌧ᅾ᪂ࡋ࠸ᣦᶆసᡂࡢࡓࡵ࡟ື࠸࡚࠸ࡿ 11ࠋ1987ᖺ࡟♧ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦ
ᶆࢆ⾲ 15࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ALA ࡟ࡼࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࡛ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋฼⏝ ࠖࠕ㈨ᩱ฼⏝ ࠖࠕ㈨ᩱ࢔ࢡࢭࢫ ࠖࠕࣞࣇ
࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࠖࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡜ࠖᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡈ࡜࡟ᣦᶆࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1987
ᖺ࡜࠸࠺᪩࠸ẁ㝵࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ11 ᣦᶆ࡜ᅜ㝿つ᱁࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑡ࡞࠸ᩘ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕேཱྀᙜࡓࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘࠖ࡞࡝ࠊᅗ᭩㤋ࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡢከ
࠸⡿ᅜ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᣦᶆࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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⾲ 15 ALA࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ㸦1987ᖺ㸧 
ᣦᶆ✀ ᣦᶆྡ 
ᅗ᭩㤋฼⏝ ேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘ 
ேཱྀᙜࡓࡾ฼⏝Ⓩ㘓⪅⋡ 
㈨ᩱ฼⏝ ேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ 
ேཱྀᙜࡓࡾᅗ᭩㤋ෆ㈨ᩱ฼⏝ᩘ 
ⶶ᭩ᅇ㌿⋡ 
㈨ᩱ࢔ࢡࢭࢫ ㈨ᩱ฼⏝ྍ⬟ᛶ 
ㄪᰝ㈨ᩱ฼⏝ྍ⬟ᛶ 
㈨ᩱཷྲྀ᫬㛫 
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫ ேཱྀᙜࡓࡾࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫཷ௜ᩘ 
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫṇ⟅⋡ 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ேཱྀᙜࡓࡾᅗ᭩㤋ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ᩘ 
㸦VanHouse, Nancy et al. [1987]“Output Measures for Public Libraries”, American 
Library Association, 98p.ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࡛ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᶆ࡛ᅗ᭩㤋ࢆẚ㍑࣭ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡀࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫
ィ࡛ࠖ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿẚ㍑ᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢ㏻ࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
z ேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ཰ධ 
z ୍᪋タᙜࡓࡾࢧ࣮ࣅࢫ࢚ࣜ࢔ 
z ேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘ 
z ேཱྀ 100ேᙜࡓࡾ㛤㤋᫬㛫 
z FTEࢫࢱࢵࣇᙜࡓࡾࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ 
z 㛤㤋᫬㛫ᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ 
z ேཱྀᙜࡓࡾࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㉁ၥᩘ 
z ேཱྀᙜࡓࡾᨭฟ 
z ேཱྀᙜࡓࡾᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ 
z ேཱྀᙜࡓࡾᡤⶶ෉ᩘ㸦ᮏࠊᨻᗓ㈨ᩱࠊ㞧ㄅࡢᕳᩘ㸧 
z ேཱྀᙜࡓࡾ඲ᡤⶶ㈨ᩱᩘ 
z FTEࢫࢱࢵࣇᩘᙜࡓࡾࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ 
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z ேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ 
z ேཱྀᙜࡓࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ᩘ 
z ேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘ 
z ேཱྀᙜࡓࡾࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩘ 12 
 
 ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖࡣࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾࠖࡢᣦᶆࡀ 16ᣦᶆ୰ 12ᣦᶆྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞෆࡢᅗ᭩㤋ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊẚ㍑ࡋࡸࡍ࠸ᣦᶆࢆタ
ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢᣦᶆ࠿ࡽࠊ⤒ᖺⓗ࡟ほᐹࡀྍ⬟࡞ᣦᶆࢆᢳฟࡋࠊᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲ 16࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 16 ᮏ◊✲ࡢᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ 
 
㸦➹⪅సᡂ㸧 
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 ࡲࡎࠊ㡯┠ࢆࠕA 㐠Ⴀ ࠖࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ ࠖࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜኱ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 ࠕA 㐠Ⴀࠖ࡟ࡣࠊᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢᇶᮏ᝟ሗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࠕ㐠Ⴀࠖࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ᩘ ࠖࠕࢧ࣮ࣅ
ࢫᑐ㇟ ࠖࠕࢫࢱࢵࣇ ࠖࠕ཰ධ ࠖࠕᨭฟ ࠖࠕ㐠Ⴀ㈝ᣦᶆࠖࢆྵࡵࡓࠋࠕࢫࢱࢵࣇ࡛ࠖࡣࠊࠕࢫࢱࢵ
ࣇFTEྜィ ࠖࠕࢫࢱࢵࣇேᩘ ࠖࠕFTEࢫࢱࢵࣇ୍ேᙜࡓࡾࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀࠖࢆぢࡿࠋFTE13
࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྜィFTE ࢆࠖ᭦࡟⣽ศ໬ࡋࠊࠕࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥFTE ࠖࠕࡑ
ࡢ௚ࢫࢱࢵࣇFTEࠖ࡟ศࡅࡓࠋࡲࡓࠕࢫࢱࢵࣇேᩘ࡛ࠖࡣFTE࡛ࡣ࡞࠸ࠊ༢⣧࡞ேᩘࡢྜ
ィࢆ♧ࡍࠋ 
 ࠕB ࢥࣞࢡࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣࠊࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆࡲ࡜ࡵࠊࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘ ࠖࠕࢥ
ࣞࢡࢩࣙࣥᣦᶆ ࠖࠕᖺ㛫ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ ࡟ࠖศ㢮ࡋࡓࠋࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘ ࡣࠖࠕᡤⶶ᭩⡠ᩘ ࠖࠕබ
ᩥ᭩ᩘ ࠖࠕ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝᩘ ࠖࠕࡑࡢ௚ࡢ࣐࢖ࢡࣟ㈨ᩱᩘ ࠖࠕ㟁Ꮚ᭩⡠ᩘ ࠖࠕࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᩘ ࠖࠕ㡢ኌ㈨ᩱᩘ ࠖࠕᫎീ㈨ᩱᩘ ࠖࠕᐃᮇห⾜≀ᩘࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᣦᶆࠖ
࡜ࡋ࡚ࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࠕᖺ㛫ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㈨ᩱ㈝
ྜィࠖࡢ௚ࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕࡑࡢ௚㈨ᩱ㈝ࠖ࡟ศࡅࡓࠋ 
 ࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠖࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࢃࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㛤㤋᫬㛫 ࠖࠕ㈚
ฟ ࠖࠕ᮶㤋 ࠖࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ ࠖࠕILL ࠖࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠖࢆྵࡵࡓࠋࠕ㛤㤋
᫬㛫ࠖࡣࠊࠕᖺ㛫㛤㤋᫬㛫 ࠖࠕศ㤋ᙜࡓࡾ㛤㤋᫬㛫ࠖࢆぢࡿࠋࠕ㈚ฟ࡛ࠖࡣࠊࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࠖ
ࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ ࠖࠕⶶ᭩ᅇ㌿⋡ ࠖࠕ㈚ฟᙜࡓࡾ㈝⏝ࠖࢆぢࡿࠋࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖ
ࡣ㈚ฟ෉ᩘࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ࡛๭ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕⶶ᭩ᅇ㌿⋡ࠖࡣᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘ
ࢆᡤⶶ᭩⡠ᩘ࡛๭ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⶶ᭩ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㈚ࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࠕ᮶㤋࡛ࠖࡣࠕᅗ᭩㤋᮶㤋⪅ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘ ࠖࠕ᮶㤋⪅୍ேᙜࡓࡾ㈝⏝ࠖࢆྵ
ࡵࡓࠋࠕILL࡛ࠖࡣཷ௜ᩘཬࡧ㈚ฟᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱࠖ࡜ࡣࠊᅗ᭩㤋ෆ࡛฼⏝⪅ࡀ⮬⏤࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡬࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᣦ
ࡍ 14ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩘ ࠖࠕேཱྀ 1000ேᙜࡓࡾࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ᩘ ࠖࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᖺ㛫࣮ࣘࢨᩘࠖࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤫ィ᝟ሗ࣭ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࢆẚ㍑᳨࣭ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
4.2. ⤫ィ᝟ሗ࠿ࡽぢࡓࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ 
 ࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕA 㐠Ⴀ ࠖࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ ࠖࠕC ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢ㡰
࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊࠕA 㐠ႠࠖࡢࠕA-1 ᅗ᭩㤋ᩘࠖࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 17࡟♧ࡋࡓࠋ 
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⾲ 17 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ᩘࡢ᥎⛣ 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 

 ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡛࠶ࡿ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࡛ࡣࠊศ㤋ᩘࡣ 24㤋࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋ఍ィᖺᗘ 1999-2000ᖺ࡟୍ᗘศ㤋ᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢ᫬ࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබ
ඹᅗ᭩㤋ࡀࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ⬺㏥ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ 15ࠋࡑࡢᚋࣜ
ࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣศ㤋ࢆ᪂ࡋࡃタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊศ㤋ᩘࢆቑࡸࡋ࡚
࠸ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡟ࡣศ㤋ᩘࡣ 33㤋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⛣ືᅗ᭩㤋ࡣ 1975ᖺ
ཬࡧ1985ᖺ࡟ᑟධࡋࡓ㸰ྎࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ఍ィᖺᗘ2008-09ᖺ࡟᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆᑟධࡋࠊ
1975ᖺᑟධࡢࡶࡢࡣᗫᲠࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣḟ࡟ࠊࠕA-2 ࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࠋࡲࡎࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ ࠖࠕࢧ࣮ࣅࢫ
ᑐ㇟㠃✚ࡢ᥎⛣ࢆ⾲ 18࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 18 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࡢ᥎⛣
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀࡣࠊ඲యⓗ࡟ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2000-01ᖺ࡜఍ィᖺᗘ
2010-11ᖺࡢேཱྀቑຍ⋡ࡣࠊ144.9%࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋
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ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಸ5.1 ⣙ࡣཱྀேࡿࡍ࡜㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࡀ࣒ࢸࢫࢩ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ໬ኚࡽ࠿ึᙜ❧タ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊࡣ✚㠃㇟ᑐ
ࡔ࠺࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࠕࡿࢀࡲྵ࡟ࠖ㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧ 2-Aࠕࡃࡌྠࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟91 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀேࠕࡧཬࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࠕࠋ࠿࠺ࢁ
 
⛣᥎ࡢᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 91 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ᙧࡢ࠿ࡽఱ࡟ᖺࡢࡑࠊ࡛୰ࡢேࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㘓Ⓩ⪅⏝฼࡟㤋᭩ᅗࠊࡣࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࠕ 
⪅⏝฼㘓Ⓩࠊࡣࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀேࠕࠋࡿ࠶࡛ᩘࡢேࡓࡋ⏝฼ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡢ㤋᭩ᅗ࡛
ࢆ㤋᭩ᅗࡀேࡢᗘ⛬ࡢ࡝࡛୰ࡢ⪅㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛ᩘࡓࡗ๭ཱྀ࡛ே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࢆᩘ
 ࠋࡿ࡞࡜ᶆᣦࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼
ࡣᚋࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ᭱࡜ே897,482 ࡟ᖺ20-1002 ᗘᖺィ఍ࠊࡣᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩ 
ಖࢆᚋ๓ே୓07 ࡣᚋࡢࡑࠋࡿ࡞ࡃከࡶ᭱࡜ே227,827 ࡣ࡟ᖺ90-8002 ᗘᖺィ఍ࠊࡋ┤ࡕᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
฼ࢆ㤋᭩ᅗࡀᩘ༙ࡢཱྀே࡜35.0 ࡣ89-7991 ᗘᖺィ఍ࠊ࡜ࡿぢࢆᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀே 
ࡣ࡟ᖺ 20-1002 ᗘᖺィ఍ࠊࡁ࠸࡚ࡗࡀୗ࡟➨ḟࡣᚋࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⏝
࡟ᖺ60-5002 ᗘᖺィ఍ᚋࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡕⴠ࡛ࡲ๭㸱⣙ࡢཱྀேࡣ⪅⏝฼㤋᭩ᅗ࡜43.0
࠸࡜7.0 ࡽ࠿6.0 ࡣࡽ࠿ᖺ70-6002 ᗘᖺィ఍ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟๭㸲⣙ࡢཱྀே࡜34.0 ࡣ
࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ㤋᭩ᅗࡀ๭㸵ࡽ࠿๭㸴ࡢཱྀே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗಖࢆ್ᩘ࠺
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ
02 ⾲࡚࠸ࡘ࡟ᩘேࣇࢵࢱࢫࡧཬETF ࣇࢵࢱࢫࠋࡿࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣇࢵࢱࢫ 3-Aࠕࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟㸱ᅗࢆࡢࡶࡓࡋ⾲࡛ࣇࣛࢢࢆࢀࡑࠊ࡟
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 ᩘࣇࢵࢱࢫࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 02 ⾲
 
㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
 
᥎ࡢETF ࣇࢵࢱࢫࡧཬᩘࣇࢵࢱࢫࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 3 ᅗ
 ⛣
㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ࡋຍቑ࡚ࡋ࡜య඲ࡽ࠿ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡜ࡿࡍ┠╔࡟ࡳࡢࠖᩘேࣇࢵࢱࢫࠕ 
ィ఍ࡽ࠿ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡜ࡿぢࢆࠖィྜETF ࣇࢵࢱࢫࠕࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆
ࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡽ࠿ࡇࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉῶ๐࡟ᖜ኱࡚ࡅ࠿࡟ᖺ0002-9991 ᗘᖺ
ቑࡀࠖᩘேࣇࢵࢱࢫࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࢃ⾜ࡀ⌮ᩚဨேࠊᚋ┤ධᑟࢢ
ࣜ࢔࢙ࢩࢡ࣮࣡ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡀࠖィྜETF ࣇࢵࢱࢫࠕࠊࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍ
ᑡῶࡀࠖィྜETF ࣇࢵࢱࢫࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡝࡞ࢢࣥ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡟࠿ࡸࡿࡺࡣࠖETF ࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࠕࠊ࡛᪉୍ࡿ࠸࡚ࡋ
 06 
12 ⾲ࢆᯝ⤖ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝࡜ࡿぢཱྀ࡛ே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࡢࡾࡓᙜே୍ࣇࢵࢱࢫETFࠊࡣ࡛ 
 ࠋࡍ♧࡟
 
 ཱྀே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࡾࡓᙜே୍ࣇࢵࢱࢫETF 12 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡣࡢ࠸పࡶ᭱ࡀཱྀே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࡢࡾࡓᙜே୍ࣇࢵࢱࢫETF 
࡛ே12.8409 ࡢᖺ60-5002 ᗘᖺィ఍ࡣࡢ࠸ࡁ኱ࡶ᭱ࠊࡋຍቑࡣ್ᩘࡽ࠿ᚋࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᚋ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶ࡛ࡲᚋ๓ே0005 ࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶
ࢩ㤋᭩ᅗࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖධ཰ 4-Aࠕࡿࢃ㛵ࡃࡁ኱࡟ࠖႠ㐠 Aࠕࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟22 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢࠖධ཰ 4-Aࠕࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫ
 
 ධ཰ࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 22 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
࠿ᖺ60-5002 ᗘᖺィ఍࡚࠸࠾࡟ࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕࠊࡣࠖධ཰ࡢࡽ࠿௚ࡢࡑࠕ 
ࡋ࡜ࠖࡋ࡞┠㡯ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢ๓௨ࢀࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡉᐃタ࡟ࡓ᪂ࡽ
ࡗ࡞࡜ḍ✵࡛ࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕࠊࡣศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ᫂୙ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡚ࡗ⾜ࢆࡏࢃྜ࠸ၥࠊࡾ࠾࡚
㢗࡟ධ཰ࡢࡽ࠿ᗓᨻ᪉ᆅࢆୖ௨๭ 8 ࡢධ཰ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 
ࡼࡌྠࠊ࡜ࡿ㝗࡟㞴ᨻ㈈ࡀ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࡿ࠶࡛ᗓᨻ᪉ᆅࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
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࠺࡟ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢண⟬ࡶῶᑡࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ཰ධࡣ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ1999-00ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣቑ㢠ࡉࢀࠊ
఍ィᖺᗘ 2006-07ᖺ࡟ࡣ 200୓๓ᚋࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࠕA-5 ᨭฟࠖࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᨭฟࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 23࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 23 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᨭฟ 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ཰ධࡣ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 1999-2000ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᨭฟࢆ
ぢࡿ࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2002-03ᖺ࡟ࡣ୍ᗘῶᑡࡍࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡶ఍ィᖺᗘ 2007-08
ᖺࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᩱ㈝ࡢෆヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢࡕ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
 ࠕA-6 㐠Ⴀ㈝ᣦᶆࠖ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ࡜࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⾲ 24࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ
཰ධࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾ⥲ᨭฟࠖ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 24 ேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
ࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධ ࡣࠖࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 1999-2000
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋቑ㢠ࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊேཱྀቑຍࡢỈ‽௨ୖ
࡟ᅗ᭩㤋࡟㓄ศࡉࢀࡿண⟬ࡀቑ㢠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᨭฟ࡛࠶ࡿࠕேཱྀᙜࡓࡾᨭฟࠖࢆ
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ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ୍ᗘ఍ィᖺᗘ 2002-03ᖺ࡟ⴠࡕ㎸ࡴࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋ఍ィᖺᗘ 2006-07ᖺ࠿ࡽ
ࡣ 17ࠥ20ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋᨭฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊேཱྀቑຍ௨ୖ࡟ቑ㢠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊࠕB-1 ࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘࠖ࡟ࡘ
࠸࡚⾲ 25࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 25 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘ
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
ࠕᡤⶶ෉ᩘ ࡣࠖࠊ఍ィᖺᗘࡀ⤊ࢃࡿ 6᭶ 30᪥࡟ᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢᅗ᭩ࡢᕳ 㸦ᩘUnit count㸧
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᡤⶶ෉ᩘࠖ࡟ࡣࠊᐃᮇห⾜≀㸦periodicals㸧ࠊ㏲ḟห⾜≀㸦serials㸧ࡑࡢ
௚ࡢᙧែࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕබᩥ᭩ᩘࠖࡣ⊂❧ࡋࡓࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜࡢබ
ᩥ᭩ࡢᕳᩘ࡛࠶ࡿࠋᡤⶶ᭩⡠࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿබᩥ᭩ࡣᩘ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࠕᐃᮇห⾜≀ᩘࠖࡣ⌧
ᅾ㉎ㄞࡋ࡚࠸ࡿᐃᮇห⾜≀ࡢࢱ࢖ࢺࣝᩘ࡛࠶ࡿࠋ㞧ㄅ㸦magazines㸧ࠊ᪂⪺ࠊ࣮ࣝࢬ࣮ࣜࣇ
ᘧࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ〇ᮏࡋࡓᐃᮇห⾜≀ཬࡧᅗ᭩࡜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྵࢇ
࡛࠸࡞࠸ࠋࠕ୙᫂ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࠊࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖ✵ḍ࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡲࡓၥ࠸ྜࢃࡏࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
 ᡤⶶ෉ᩘࡸබᩥ᭩ᩘࠊᫎീ㈨ᩱࡣ඲య࡜ࡋ࡚ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ㡢ኌ㈨ᩱࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
ࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ2006-07ᖺࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅࠊࡑࡢᚋࡣ㸳୓Ⅼ๓ᚋࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐃᮇห⾜≀ࡣ఍ィᖺᗘ 2007-08ᖺ࡟୍ᗘ 2,000ࢱ࢖ࢺࣝࢆ㉺࠼ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡣῶᑡࡋࠊ
఍ィᖺᗘ 2010-11 ࡟ࡣ 1,375 ࢱ࢖ࢺࣝࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢᖺ࡟ᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽ
ࡢ཰ධࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊᡤⶶ෉ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡢᡤⶶ෉ᩘࡣࠊ
ᙜ᫬࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ 50 ୓ே௨ୖࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋 14㤋ࡢ୰࡛
ࡶ 2 ␒┠࡟ᑡ࡞࠸ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11 ᖺࡢᡤⶶ෉ᩘࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛
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ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ 40୓ே௨ୖࡢᅗ᭩㤋⤌⧊ࡢ୰࡛ࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ
᫬Ⅼ࡛ࠊ21⤌⧊୰ 9␒┠࡟ከ࠸ᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖ ࡣࠊ఍ィᖺᗘ 2007-08ᖺ࠿ࡽࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱࢱ࢖ࢺࣝᩘ ࠖࠕࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩘ ࢆࠖ᪂ࡓ࡟ㄪᰝ㡯┠࡜ࡋ࡚㏣ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 26࡟♧ࡋࡓࠋࠕ୙᫂ࠖ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࠊࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖ✵ḍ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓၥ࠸ྜࢃࡏ
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 26 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㟁Ꮚ㈨ᩱᩘࡢ᥎⛣ 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ⥅⥆ⓗ࡟ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩘཬࡧᐃᮇห⾜≀ᩘࡣ఍ィᖺᗘ 2007-2008 ࢆቃ࡟
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ఍ィᖺᗘ 2009-2010࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2010-2011ࡢ㛫࡛ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᩘࡣ 33࠿ࡽ 16࡜⣙༙ᩘࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢዎ⣙ᩘࡀ 16࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࢝ࣜ
ࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ 40୓ே௨ୖࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟࡜ࡍࡿᅗ᭩㤋 21㤋ࡢ୰࡛ࡶ 2␒┠࡟ᑡ
࡞࠸ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩘࡢῶᑡࡢ᫬ᮇࡣࠊᐃᮇห⾜≀ࡢ㉎ㄞᩘࡀῶࡗࡓ᫬ᮇ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡣᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊᡤⶶ෉ᩘࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ࡛๭ࡗࡓࠕB-2 ேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࡢ᥎⛣ࢆ⾲ 27࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 27 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘ
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘ࡛ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡀ 1.20࡜ẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊࡑࡢᚋࡣ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋேཱྀቑຍࡼࡾࡶప࠸Ỉ‽࡛㈨ᩱࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࡀఛ࠼ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2008-09ᖺ࡟ࡣ᭱ࡶ㧗࠸ 1.34࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡣῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ఍ィ
ᖺᗘ 2010-11࡟ࡣ 1.19࡜ࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡢ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡢ 1.20ࢆୗ
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ᅇࡿᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡤⶶ෉ᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊேཱྀቑຍ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡯࡝ቑຍࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࠕB-3 ᖺ㛫ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔
ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖࡣࠊ఍ィᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚㞟ィࡍࡿ㡯┠࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ኱ࡁࡃኚືࡍࡿ
఍ィᖺᗘ࡛༊ษࡾࠊ⾲ 28࡜⾲ 29࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲  28 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱ㈝㸦FY1997-98 ࠿ࡽ
FY2005-06㸧 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
⾲ 29 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱ㈝ࡢ᥎⛣㸦FY2006-07 ࠿ࡽ
FY2010-11㸧 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ࠖࡣࠕᮏࠊᐃᮇห⾜≀ࡢࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ࠊ⌧ᅾࡢᐃᮇห⾜≀ࡢ㉎ㄞᩱࠊᨻ
ᗓ㈨ᩱࠊࡑࡢ௚༳ๅࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢᨭฟࠖ16ࠊࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ࠖࡣࠕ㟁Ꮚ᭩⡠ࠊ㟁Ꮚⓗ࡞ᙧࡢ㞧
ㄅࡲࡓࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᨭฟ 1ࠖ7࡛࠶ࡿࠋ⾲ 29ࡢࡳ࡟࠶ࡿࠕࡑࡢ௚㈨ᩱ㈝ࠖࡣࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ
㈝ࠖཬࡧࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ࠖ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸ᨭฟ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⾲ 28࡟࠾࠸࡚ࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2000-01ᖺࡲ࡛ࡣࠊࠕᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ
㈝ࠖ࡜ࠕ㈨ᩱ㈝ྜィࠖࡢࡳ㞟ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ࠖࡣࠕ㡯┠
࡞ࡋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2001-02 ᖺ࠿ࡽࡣࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ࠖࡢ㞟ィࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⾲ 29࡛♧ࡋࡓ఍ィᖺᗘ 2006-07ᖺ௨㝆ࡣࠕᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ㈝ࠖࡢ㡯
┠ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝ㈨ᩱ㈝ࡸᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ㈝➼ࡣ඲࡚ࠕࡑࡢ௚㈨ᩱ㈝ࠖ࡜
࠸࠺ᣓࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ྜィ㈨ᩱ㈝ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2001-02 ᖺࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᚋࡣ୍ᗘῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢࠊ఍ィᖺᗘ 2005-06 ᖺ࠿ࡽ኱ᖜ࡟ቑ㢠ࡉࢀࡓࠋ఍ィᖺᗘ
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2009-10ᖺࡲ࡛ 200୓ࢻࣝ௨ୖࢆಖࡘࡶࡢࡢࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡟ 100୓ࢻࣝࢆษࡿᩘ
Ꮠࡲ୍࡛Ẽ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎࠕC-1 㛤㤋᫬㛫ࠖ࡟
ྵࡲࢀࡿࠕᖺ㛫㛤㤋᫬㛫ࠖཬࡧࠕศ㤋ᙜࡓࡾ㛤㤋᫬㛫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 30࡟ࠊࡑࡢࢢࣛࣇ࡟ࡘ
࠸࡚ᅗ㸲࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 30 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㛤㤋᫬㛫 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 
ᅗ 4 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㛤㤋᫬㛫ࡢ᥎⛣
 
 ᖺ㛫㛤㤋᫬㛫ࡣࠊ୰ኸ㤋ࡸศ㤋ࠊ⛣ືᅗ᭩㤋ࡀ฼⏝⪅࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡢ
ྜィ࡛࠶ࡿࠋᖺ㛫㛤㤋᫬㛫ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡛࠶ࡿ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࡜఍ィ
ᖺᗘ 2010-11ᖺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜⣙ 1.8ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ 
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 ศ㤋ᙜࡓࡾ㛤㤋᫬㛫ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡜఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡛⣙ 1.3ಸ࡟ቑ
࠼࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫㛤㤋᫬㛫࡯࡝ᛴ⃭࡞ቑຍ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊศ㤋ࡢᩘࡢቑຍ௨ୖ࡟㛤㤋᫬㛫ࡀቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠕC-2 ㈚ฟࠖࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕC-2 ㈚ฟࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࠊࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓ
ࡾ㈚ฟ෉ᩘ ࠖࠕⶶ᭩ᅇ㌿⋡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 31࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 31 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㈚ฟࡢ᥎⛣ 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣ㈚ฟ෉ᩘࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀ࡛๭ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕⶶ
᭩ᅇ㌿⋡ࠖࡣᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࢆᡤⶶ᭩⡠ᩘ࡛๭ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⶶ᭩ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㈚ࡋฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⾲ࡍࠋ 
 ᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 1999-2000 ᖺࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢᚋࡣ఍ィᖺᗘ 2005-2006ᖺࡲ࡛ 200୓෉๓ᚋࢆಖࡘࠋࡋ࠿ࡋ఍ィᖺᗘ 2007-08࠿ࡽࡣ
300୓෉ࢆ㉺࠼ࠊ఍ィᖺᗘ 2009-10ᖺ࡟ࡣ⣙ 370୓෉ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ࡛ࠖぢࡿ࡜࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ࡛ࠖぢࡿ࡜ࠊ
᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡛࠶ࡿ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡢ 3.67෉࡛࠶ࡿࠋ఍ィ
ᖺᗘ 2009-10ᖺ࡟ࡣ 3.34෉࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡢ 3.67෉࡟ࡣᒆ࠸࡚࠸
࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㈚ฟ෉ᩘࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣఙࡧ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㈚ฟ෉ᩘࡢୖ᪼ࡣேཱྀቑຍࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ఍ィᖺᗘ 2010-2011ᖺࡢࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࢆ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ 40୓ே௨
ୖࡢࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀࢆᣢࡘᅗ᭩㤋 21㤋࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㸳␒┠࡟ᑡ࡞࠸ࠋỴࡋ࡚㈚ฟ෉ᩘ
ࡀከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ㈚ฟࡢࢥࢫࢺࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ㈚ฟᙜࡓࡾ㈝⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⾲
32࡟♧ࡋࡓࠋ 
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 ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 23 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ᣦ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀႠ㐠࠸ࡼࡢ⋡ຠ࡝࡯࠸పࡤࢀࡅపࡀ⏝㈝ࠊࡣࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕ 
ᗘᖺィ఍ࡣ࡚࠸࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂ࡚ࣜ࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ᶆ
ᖺ 11-0102 ᗘᖺィ఍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡣᚋࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࢡ࣮ࣆࡀᖺ 70-6002
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪼ୖࡽࡀ࡞࠿ഹࡣࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡀୗ࡜ࡿぢࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜⋡ຠ
⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࡧཬࠖᩘ⪅㤋᮶㛫ᖺࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㤋᮶ 3-Cࠕࠊࡣ࡛ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟33 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⛣᥎ࡢࠖᩘ
 
 ⛣᥎ࡢᩘ⪅㤋᮶ࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 33 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ࠎᚎ࡛ࡲ40-3002 ᗘᖺィ఍ᚋࡢࡑࠊࡃከࡶ᭱ࡀᖺ89-7991 ᗘᖺィ఍ࠊࡣࠖ ᩘ⪅㤋᮶㛫ᖺࠕ
࡟ཱྀே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࡢ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶ࡟
ࡼࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀᩘ⪅㤋᮶࡟Ẽ୍ࡣ࡟ᖺ 60-5002 ᗘᖺィ఍ࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐࡣ࡜ຍቑࡿࡅ࠾
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜84.1 ࡿᅇୗࢆ26.1 ࡢᗘᖺ๓࡜ࡿぢࢆࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟࠺
70-6002 ᗘᖺィ఍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ຍቑཱྀேࡣຍቑࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇ
࠼㉺ࡶ3 ࡣ࡟ᖺ01-9002 ᗘᖺィ఍ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿᅇୖࢆ2 ࡣࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࡣ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡶࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖᩘ⪅㤋᮶ࠕࠊ࡝࡞ࡿ
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ࡋ᮶ࡁ⾜ࢆ7.0 ࡽ࠿6.0 ࡣࠖᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊ㝆௨ᖺ70-6002 ᗘᖺィ఍ࠊࡓࡲ 
ࡢࡓ࠼ቑࡀ⪅⏝฼࠸ࡋ᪂ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࠎᖺࡣࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊࡀࡿ࠸࡚
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠼ቑࡀᩘᅇ⏝฼ࡢ⪅⏝฼ࡢᏑ᪤ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࡚ぢ࡚࠸ࡘࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࠕࡿ࠶࡛ᶆᣦࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿぢ࡚࠸ࡘ࡟⋡ຠࠊ࡟ḟ 
᮶ࠕࠋࡿ࡞࡟ᶆᣦ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀႠ㐠࠸㧗ࡢ⋡ຠࠊ࡝࡯࠸పࡤࢀࡅపࡀ⏝㈝ࡢࡇࠋࡃ࠸
 ࠋࡓࡋ♧࡟43 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋
 
 ⛣᥎ࡢ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 43 ⾲
 
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋᑡῶᚋࡢࡑ࡟ࢡ࣮ࣆࢆᖺ70-6002 ᗘᖺィ఍ࠊࡣࠖ ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࠕ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉၿᨵ࡟ࠎᚎࡣᚋࡢࡑࠊࡃపࡀ⋡ຠࡶ᭱ࡀᖺ 70-6002 ᗘᖺィ఍
11-0102 ᗘᖺィ఍࡜ᖺ89-7991 ᗘᖺィ఍ࡿ࠶࡛ᚋ┤ࡓࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࡂࡍ࡞ᑡࡀ⟬ணࡢඖࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ್ᩘ࠸㧗ࡀ᪉ࡢᖺ 11-0102 ᗘᖺィ఍ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚࢆᖺ
ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡀୗᚋධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿㠃࠺࠸࡜⋡ຠࠊࡀࡿ࠶ࡶศ㒊ࡓ
 ࠋࡿ࠶ࡀ
ேࡧཬᩘ௳௜ཷࡢࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞ 4-Cࠕࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟43 ⾲ࢆᩘၥ㉁ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡾࡓᙜཱྀ
 
ࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ 53 ⾲
 
㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ࠊࡶ࡚ぢ࡛ࠖᩘၥ㉁ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡾࡓᙜཱྀேࠕࠋࡿ࠶࡟ྥഴᑡῶࡣᩘ௳௜ཷࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞ 
ࡿࡅ࠾࡟య඲㤋᭩ᅗࡢᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡢᖺ 11-0102 ᗘᖺィ఍ࠋ࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡣ⋡ᑡῶࡢࡑ
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ࠕேཱྀᙜࡓࡾࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㉁ၥᩘࠖࡣ 0.71࡛࠶ࡾࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ
࣒ࡢ 0.35ࡣ㠀ᖖ࡟ప࠸ᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕC-5 ILLࠖࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 35࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 36 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ ILLࡢ≧ἣ
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ILL࡟ࡘ࠸࡚ࡣཷࠊ ධᩘཬࡧཷ௜࣭㈚ฟᩘඹ࡟ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋቑຍࡶ఍ィᖺᗘ 1997-98
ᖺ࡜఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊILLཷධᩘࡣ 8ಸࠊILLཷ௜࣭㈚ฟᩘࡣ 16ಸ࡜኱
ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ᭩㤋ࡣ᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࢔ࢡࢭࢫᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ
㟂せࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࠖ ࡣ఍ィᖺᗘ 2002-03ᖺ࠿ࡽࠊࠕC-6 ࣃ
ࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠖࡢ㞟ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ࡣࠊᅗ᭩㤋ෆ࡛฼⏝⪅ࡀ⮬⏤࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡬࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᣦࡍ 18ࠋ
ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ฼⏝
≧ἣࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 36࡟♧ࡋࡓࠋ 
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⾲ 37 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ 
 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᩘࡣቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ఍ィᖺᗘ 2002-03 ᖺ࡜఍ィ
ᖺᗘ 2010-11 ᖺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᕪࡣ⣙㸱ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫࣮ࣘࢨᩘࡶᖺࠎቑຍࡋ
⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ఍ィᖺᗘ 2009-10ᖺࡀ᭱ࡶከࡃࠊ867,312ே࡛࠶ࡿࠋ 
 ఍ィᖺᗘ 2010-11 ᖺ࡟࠾ࡅࡿேཱྀ 1000 ேᙜࡓࡾࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩘࢆ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛
40୓ே௨ୖࡢࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ேཱྀࢆᣢࡘ 21ࡢᅗ᭩㤋⤌⧊࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ12␒┠࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᖹᆒⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.3. ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࠿ࡽぢࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆࡼࡾヲ⣽࡟⾜࠸ࠊALA ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
ࣜࢫࢺࡀ♧ࡋࡓၥ㢟࡜ేࡏ࡚ẚ㍑᳨ウ࣭⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 ࡲࡎࠊࠕA 㐠Ⴀࠖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋḟ࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾ཰ධࠖ࡜ࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉
ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධࠖࡢᩘ್ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ㸳࡟ࢢࣛࣇ໬ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 5 ࠕேཱྀᙜࡓࡾ཰ධࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕேཱྀᙜࡓࡾ཰ධࠖࡀ఍ィᖺᗘ 2005-06 ᖺࢆቃ࡟ᛴ⃭࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊ2005ᖺ࡟ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝⣔ࡢ฼⏝⪅࡬ࡢ
࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠸ࠊALA ࠿ࡽ⾲ᙲࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⾲ᙲ࡟ࡼࡾ
ᕞ࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠ࡀቑ㢠ࡉࢀࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ཰ධࠖࡀ኱ࡁࡃୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠖ࡟ྵࡲࢀࡿᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࠕᡤⶶ෉ᩘࠖཬࡧࠕேཱྀᙜ
ࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ㸴࡟♧ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 6 ࠕᡤⶶ෉ᩘࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕᡤⶶ෉ᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡰ᙜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋᙜ᫬࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾
࠸࡚ 50୓ே௨ୖࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋 14㤋ࡢ୰࡛ࡶ 2␒┠࡟ᑡ࡞࠸ᩘ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11 ᖺࡢᡤⶶ෉ᩘࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ
ᑐ㇟ேཱྀ 40୓ே௨ୖࡢᅗ᭩㤋⤌⧊ࡢ୰࡛ࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ21⤌⧊୰ 9␒┠
࡟ከ࠸ᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘ࡛ࠖぢࡿ࡜࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖ
ࡣ࡯ࡰ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋேཱྀࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
ⶶ᭩෉ᩘࡀ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11 ᖺࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩
㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿⶶ᭩෉ᩘࡣ 1.19෉࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿே
ཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࡢ୰ኸ್ࡣ 1.88෉࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ
࣒ࡢࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࡣప࠸Ỉ‽࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋᅗ㸵࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝
⪅ᩘࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 7 ࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝⪅ᩘࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝⪅ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡣ఍ィᖺᗘ 2005-06ᖺࡲ࡛ῶᑡഴྥ
࡟࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ኱ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡢఙࡧࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇ
ࢀࡣ㛤㤋᫬㛫ࡢቑຍࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝⪅ᩘࠖࡀఙࡧ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪂つࡢ฼⏝⪅࡜࠸࠺ࡼࡾ᪤Ꮡ฼⏝
⪅ࡢ᮶㤋⪅ᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࠖ࡜ࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ᅗ㸶࡟♧ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 8 ࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࠖ࡜ࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 ࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࠖ࡜ࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣ୍ᗘⴠࡕ㎸ࡴࡶࡢࡢࠊ఍ィᖺᗘ 2005-06
ᖺࢆቃ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㛤㤋᫬㛫ࡢቑຍࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ㛤ጞ┤ᚋ࡜఍ィᖺᗘ
2010-11ᖺࡢᩘ್ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ0.48෉ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࠖࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢࠊேཱྀቑຍ௨ୖࡢቑຍࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11
ᖺࡢࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣ 3.19෉࡟ᑐࡋࠊ
࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡢ୰ኸ್ࡣ 6.41෉࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣ࠿࡞ࡾప࠸Ỉ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊຠ⋡࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕ㈚ฟᙜࡓࡾ㈝⏝ ࠖࠕ᮶㤋⪅୍ேᙜࡓࡾ㈝⏝ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ᅗ࡟♧ࡋࡓࠋ 
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 ⛣᥎ࡢࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࠕࡧཬࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕ 9 ᅗ
 㸧ᡂస⪅➹ࠊࡾࡼࠖィ⤫㤋᭩ᅗ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠕ㸦
 
ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔࡟ඹࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࠖࠕ ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕ 
ࠊࡾ࠶࡛ᶆᣦࡿ࠿ࡣࢆ⋡ຠࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣᶆᣦࡢࡘ㸰ࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㢠ቑࡽ࠿
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㢠ቑࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜࠸㧗ࡀ⋡ຠ࡝࡯࠸పࡤࢀࡅపࡀ್ᩘ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡣࢺࢫࢥႠ㐠ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀୗࡣ⋡ຠ
ࡣࠖධ཰ࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖႠ㐠 Aࠕࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆἣ≧ᯒศࡢ࡛ࡲࡇࡇ 
⪃࡜ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀຌᡂࡢࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࢩࣛࢸࣜࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋቑᛴ࡟ᖺ 60-5002 ᗘᖺィ఍
࠸ࡘ࡟ࠖࣇࢵࢱࢫࠕࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ⟬ண࡚ࡗࡼ࡟ຌᡂࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࢀࡽ࠼
࠾࡚ࡋຍቑࡣࠖETF ࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࠕࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡣࠖィྜETF ࣇࢵࢱࢫࠕࡣ࡚
࡚࠸ࡘ࡟㠃ഃࡓࡁ࡚ぢ࡛ࠖႠ㐠 Aࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟⏝㞠ࡢࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࡿ࠶ࡢ᱁㈨ࠊࡾ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࠸Ⰻࠊࡣ
኱࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣࠖᩘ෉ⶶᡤࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣥࣙࢩࢡࣞࢥ Bࠕ 
ẚ࡜ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣࠖᩘ෉᭩ⶶࡾࡓᙜཱྀேࠕ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡃࡁ
ࣇࣜ࢝ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞࠸࡚࠸௜࠸㏣ࡣ࡟ຍቑཱྀேࠊࡎ࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡚ࡋ㍑
ࡣᩘࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠊ࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛‽Ỉ࠸పࡶ࡚ࡋ㍑ẚ࡜್ኸ୰ࡢ㤋᭩ᅗᕞ࢔ࢽ࢛ࣝ
࢝ࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡽῶ࡟ᩘ༙⣙࡚ࡅ࠿࡟ᖺ11-0102 ᗘᖺィ఍ࡽ࠿ᖺ80-7002 ᗘᖺィ఍
㸰ࡽ࠿ୗࡶ࡛୰ࡢ㤋 12 㤋᭩ᅗࡿࡍ࡜㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࢆୖ௨ே୓ 04 ࡿࡅ࠾࡟ᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ
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␒┠ࡢᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣐࢖ࢼࢫࡢᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ 
 ࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝⪅ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓ
ࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡢఙࡧࡣ኱ࡁ࠸ࠋ୧⪅࡜ࡶ࢔
࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡼࡾቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣ୍ᗘⴠࡕ㎸ࡴࡶࡢࡢ
ࡑࡢᚋఙࡧ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡢᩘ್࡟ࡣࡲࡔᡠࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕேཱྀᙜࡓ
ࡾࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㉁ၥᩘࠖࡶ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢῶᑡᖜࡣ࢝
ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢᅗ᭩㤋ࡢ୰ኸ್ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࠋ㐠Ⴀࢥࢫࢺࢆࡣ࠿ࡿᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ㈚ฟᙜ
ࡓࡾ㈝⏝ ࠖࠕ᮶㤋⪅୍ேᙜࡓࡾ୍ேᙜࡓࡾ㈝⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⪅࡜ࡶ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ
┤ᚋࡼࡾቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢥࢫࢺࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ௒ᅇ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬ࡜ࠊALA ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼࢆẚ㍑࣭⪃ᐹ
ࡍࡿࠋALAࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗ㸸Ẹ㛫௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡢࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢ࠶ࡿ࠸
ࡣྥୖࡋ࡞ࡀࡽࠊ฼┈ࢆᚓࡿࡢ࠿ࠋㄡࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ኱࣭⦰ᑠ࠶ࡿ࠸ࡣ㝖ཤࡢ᭱
⤊ⓗ࡞Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࠋ 
࣭ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ႙ኻ㸸ᅗ᭩㤋࣭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࣭⛯ࡢ౑⏝
⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᅗ
᭩㤋㐠Ⴀ࣭ண⟬ࡢỴᐃࡣࠊබඹ㒊㛛࠿ࡽ฼₶ࢆ㏣ồࡍࡿẸ㛫௻ᴗ࡬࡜⛣ືࡍࡿࠋ
Ẹ㛫௻ᴗࡣᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅධࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ႙ኻ㸸ᅗ᭩㤋ࡢ᪉㔪ࢆᆅᇦࡢ⟶⌮ୗ࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࠿ࠋᅗ᭩㤋⌮
஦఍ࡢᙺ๭ࡣ࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿ࠋ⌧ᅾࡢᅗ᭩㤋⌮஦఍ࡣᕞἲ࡛୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢ
ᶒ฼ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢḞዴ㸸බ㈝ࡀ㏱᫂ᛶ࡜࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢṤ࡝↓࠸ࣅࢪࢿ
ࢫ࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋẸ㛫௻ᴗࡢ฼┈⋡ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡞ࡢ࠿ࠋࡲࡓࡇࢀࡣᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭▱ⓗ⮬⏤౵ᐖࡢྍ⬟ᛶ㸸Ẹ㛫௻ᴗࡣᆅᇦࡢ᪉㔪㸦౛࠼ࡤ฼⏝⪅ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ
ࡸ㈨ᩱ཰㞟᪉㔪࡞࡝㸧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
࣭ⶶ᭩ᵓᡂ࡬ࡢᝏᙳ㡪㸸ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᇶ࡙࠸࡚㈨ᩱ
ࢆ㉎ධࡍࡿࡀࠊẸႠ໬ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ⌧ሙࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟┤᥋㛵୚ࡋ࡚
࠸࡞࠸௻ᴗࡢᮏ㒊ࢫࢱࢵࣇࡀ㈨ᩱࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡼ࠺࡞
ዎ⣙࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
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࣭ᅗ᭩㤋ᨭ᥼ᅋయ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ཧຍᶵ఍ࡢ႙ኻ㸸Ẹ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡀ௒⌧ᅾཷࡅ࡚࠸ࡿ⚾❧㈈ᅋࡸಶே࠿ࡽࡢᐤ㝃ࢆᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓᐤ௜ࡉࢀࡓ࠾㔠ࡣㄡ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀࡿࡢ࠿ 19ࠋ 
 
 ࡇࡢ࠺ࡕࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔞ⓗ࡟ࡣᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶
ࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛㔞ⓗ࡟ぢࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ᴫ࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࠕᆅᇦ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ႙ኻࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩ
ࢫࢸ࣒࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ᪉㔪ࡢỴᐃᶒ➼ࢆࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕⟶⌮ጤဨ఍ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᚲࡎࡋࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᅇ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ୍㒊ࡢᙳ
㡪࡛࠶ࡾࠊࠕⶶ᭩ᵓ⠏ࡢᝏᙳ㡪ࠖ➼ࠊ௚ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ㉁ⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧࡑࡢᥦ౪ࢥࢫ
ࢺ࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪ࢆࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ 
 ➨㸯❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲⫼ᬒࠊ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊඛ⾜◊✲ࠊᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ⡿ᅜ࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ 1990ᖺ௦୰㡭࠿ࡽᑟධࡉࢀࡣࡌࡵ
ࡓࠋ⌧ᅾࡣᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㛤ጞࡣ 1997ᖺ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᅗ᭩㤋ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ⡿ᅜබඹᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ
㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⡿ᅜ࡛᭱ࡶ㛗ࡃ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධ
ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑐ㇟࡟ࠊᩥ⊩ㄪᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲ࡣ࣐࣮ࢳࣥ(Martin, Robert)ࡽ 1࡟ࡼࡿࡶࡢࠊ࣮࣡ࢻ㸦Ward, Robert㸧2
࡟ࡼࡿࡶࡢࠊࢪ࢙࣮ࣛࢻ㸦Jerrard, Jane㸧ࡽ 3࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࢀࡶ㛗ᮇ
ⓗ࡞ᙳ㡪ࡢศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᮶㤋⪅ᩘࡸᡤⶶ㈨ᩱᩘ࡞࡝㝈ࡽࢀࡓᣦᶆ࡛ࡢࡳ
ࡢศᯒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ➨㸯❶ࡢᗎㄽ࡛ࡣ◊✲
⫼ᬒࠊ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠕẸႠ໬ࠖཬࡧ
ࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡢ⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ⩏ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟බඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ཬࡧ⡿ᅜබඹ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨㸱❶࡛ࡣࣜࣂ
࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕
ࡢᴫせࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢṔྐཬࡧ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ⤒⦋࡟
ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ➨㸲❶࡛ࡣࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
ࣥࢢᑟධᚋࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⤫ィ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࠊ㔞ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋ➨㸳❶࡛ࡣᮏㄽᩥࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ 
 ➨㸰❶࡛ࡣࠊࠕẸႠ໬ࠖཬࡧࠕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࠖࡢᐃ⩏ࢆ⾜࠸ࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ
࣮ࢩࣥࢢࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊẸႠ໬㸦privatization㸧ࡸ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩ
ࣥࢢࡢᵝࠎ࡞ᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊẸႠ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ᭷ࡢ⛣㌿ࠖ࡜࠸࠺ព
࿡࡟ຍ࠼࡚ࠊᐁẸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡜࠸࠺ព࿡ࢆྵࡵࡓᗈ࠸ゝⴥ࡜ࡋ
࡚ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡲࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẸႠ໬ࡢ୍ࡘࡢᡭἲ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞ᴗ
ົࡢ୍㒊ࢆ௚ࡢ⤌⧊࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟ࡣ኎༷ࡸࠕᐁ࠿ࡽẸ࡬ࡢᡤ
᭷ࡢ⛣㌿ࠖࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ⡿ᅜࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࡛ࡣࠊ1980ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ
ຠ⋡໬ࡢ㠃࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢᑟධࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ 2008ᖺࡢ୙ἣࡀᕞᨻ
ᗓࡸᆅ᪉ᨻᗓࡢ㈈ᨻࢆᅽ㏕ࡋࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡣࡲࡍࡲࡍ᳨ウࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔
࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ᳨ウ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡶࢥࢫࢺ๐ῶ࡞࡝ࡢ㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡀ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠋࡿ࠶ࡶᗓᨻ᪉ᆅࡿ࠸࡚ࡋṆ୰ᚋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑ
ࢀࡽࡆ࠶ࡀࠖศ༑୙ࡢῶ๐ࢺࢫࢥࠕࡸࠖ‶୙ࡢ࡬㉁ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠕࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡍṆ୰ࢆ
ࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗඹබᅜ⡿ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡀⅬࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡾ࠾࡚
Ẹࡸࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡀࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗ࡟௦ᖺ0991
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࠎᖺࡣࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡢࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉど㢟ၥࡀ໬Ⴀ
⏤⌮ウ᳨ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡶ࡛㤋᭩ᅗඹබᅜ⡿ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟ᰝㄪ
࡞ⓗᨻ㈈ࡿࡅ࠾࡟⏤⌮ウ᳨ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆᩘ༙ࡀ㢟ၥ࡞ⓗᨻ㈈࡚࠸ࡘ࡟
ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡶ࡚࠸࠾࡟㤋᭩ᅗඹබࡃ࡞࡛ࡅࡔయ඲㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧඹබࠊࡣ㢟ၥ
ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠕࡣ ALAࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼᛕᠱࡢධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࠖୗపࡢ㉁
ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࡧཬ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊࡣ࡛❶㸱➨࡚࠸⥆ 
࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡣ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡓࡋ♧࡚࠸ࡘ࡟せᴫࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡢࡑࠊ࣒
ࡶ᭱ࡀ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚ࢀࡉࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟ᕞ࢔ࢽ
ࡶ࡛୰ࡢᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡢࡑࡣ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡿ࠶࡛ᕞ࠸ከ
࢛ࣇࣜ࢝ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜౛஦ᑟඛࠊࡵࡓࡿ࠶࡛⧊⤌ࡓࡋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡃ᪩ࡶ᭱
ᖺ1191 ࡣ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊᚋࡓࡋ❧ᡂࡀἲ㤋᭩ᅗ㛤බᩱ↓࢕ࢸ࡛ࣥ࢘࢝ᕞ࢔ࢽࣝ
᭩ᅗ࡟ࡾࢃ௦ࡀ࢕ࢸࢩࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗࡽ࠿
ᖺ68 ࡣ⣙ዎࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ౪ᥦ࡚ࡗࡼ࡟⣙ዎ࠺࠸࡜ࡿࡍ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ㤋
ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ࡜࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜ࡟ᖺ7991ࠊࡾࡼ࡟ῶ๐⟬ணࡿ࡞㔜ᗘࠊࡀࡓ࠸⥆㛫
࣭࢕ࢸࢩࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠕࡓࡁ࡚ࡗಖ࡛ࡲࢀࡑࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡽษࡕᡴࡣ⣙ዎࡢ࢕ࢸࢩ
࣮ࢧ㤋᭩ᅗࡢ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࡣ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡓࡋᩓゎࡣࠖ㤋᭩ᅗඹබ࢕ࢸࣥ࢘࢝
ࡑࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆISSL ࡿ࠶࡛ᴗ௻㛫Ẹ࡚ࡋ࡜ᡭ┦⣙ዎࡢࡑࠊࡋ᥈ࢆᡭ┦⣙ዎࡢḟ࠺ᢸࢆࢫࣅ
ẸࡀႠ㐠ࡢ㤋᭩ᅗࡢ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣႠ㐠ࡿࡼ࡟ISSL ࡛ࡲᅾ⌧ᚋࡢ
࢚࣐ࣜ࡟ᖺ8991ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㊊୙⟬ணࡿࡼ࡟ἣ୙ࠊࡣᅉせࡓࡗ⛣࡟ISSL ࡿ࠶࡛ᴗ௻㛫
࠿࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࡀ㤋᭩ᅗඹබ࣮ࣞࣂࣀࣞࣔࡧཬ㤋᭩ᅗඹබࢱ࣮
ᬒ⫼ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡽ࠿ඖࡀᮃせࡿࡼ࡟Ẹఫࡢ࢕ࢸࢩࡢࢀࡒࢀࡑࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㏥⬺ࡽ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡀಀ㛵ࡣ࡜ධᑟࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜
࡜ࡇ࠺㏣࡟ⓗᖺ⤒ࡽ࠿ᶆᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ㤋᭩ᅗࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛❶㸲➨ 
ࡢ࡝࡟ࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗࡢ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗ࢕ࢸࣥ࢘࢝ࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠊࡋฟᢳࢆࡢࡶ࡞⬟ྍࡀ
✲◊ᮏࠋࡓࡗ⾜࡚࠸⏝ࢆᶆᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ㤋᭩ᅗࡢࡑࠊࢆウ᳨ࡢ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡞࠺ࡼ
ࠖࢫࣅ࣮ࢧࢡࢵࣜࣈࣃ Cࠖࠕ ࣥࣙࢩࢡࣞࢥ Bࠖࠕ Ⴀ㐠 Aࠕࢆᶆᣦ࡞⬟ྍࡀᐹほ࡟ⓗᖺ⤒ࡣ࡛
60-5002ᗘᖺィ఍ࠖࡀ ධ཰ࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ Ⴀ㐠 Aࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศࠊࡋ㢮ศ࡟ࡘ㸱ࡢ
ࣅ࣮ࢧࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀຌᡂࡢࢫࣅ࣮ࢧࢳ࣮ࣜࢺ࢘࢔ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋቑᛴ࡟ᖺ
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ࢫࠕࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣇࢵࢱࢫࠕࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ⟬ண࡚ࡗࡼ࡟ຌᡂࡢࢫ
ࡿ࠶ࡢ᱁㈨ࠊࡾ࠾࡚ࡋຍቑࡣࠖETF ࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࠕ୰ࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡀࠖETF ィྜࣇࢵࢱ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࠸Ⰻࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖႠ㐠 Aࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟⏝㞠ࡢࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛ
ࡁ኱࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣࠖᩘ෉ⶶᡤࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣥࣙࢩࢡࣞࢥ Bࠕ
ቑ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣࠖᩘ෉᭩ⶶࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡃ
୰ࡢ㤋᭩ᅗࡢᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡣࠖᩘ෉᭩ⶶࡾࡓᙜཱྀேࠕࡓࡲࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋຍ
ィ఍ࡽ࠿ᖺ 80-7002 ᗘᖺィ఍ࡣᩘࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛‽Ỉ࠸పࡶ࡚ࡋ㍑ẚ࡜್ኸ
୓04 ࡿࡅ࠾࡟ᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡽῶ࡟ᩘ༙⣙࡚ࡅ࠿࡟ᖺ11-0102 ᗘᖺ
ࢡࣞࢥ Bࠕࠋࡿ࠶್࡛ᩘࡢ┠␒㸰ࡽ࠿ୗࡶ࡛୰ࡢ㤋 12 㤋᭩ᅗࡿࡍ࡜㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࢆୖ௨ே
࠸ࡘ࡟ࠖࢫࣅ࣮ࢧࢡࢵࣜࣈࣃ Cࠕࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀ㡪ᙳࡢࢫࢼ࢖࣐ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣥࣙࢩ
ᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡣࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠖࠕ ᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀேࠕࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡚
ฟ㈚ࡾࡓᙜཱྀேࠕࠋ࠸ࡁ኱ࡣࡧఙࡢࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡾࡼᚋ┤ධ
࠸࡚ࡋຍቑࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑᚋࡢࡑࠊࡋᑡῶᗘ୍ࡽ࠿ᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊࡣࠖᩘ෉
࢓ࣇࣞࡾࡓᙜཱྀேࠕࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᡠࡔࡲࡣ࡟್ᩘࡢᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿ
࢛ࣝࣇࣜ࢝ࡣᖜᑡῶࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᑡῶࡾࡼᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡶࠖᩘၥ㉁ࢫࣥࣞ
ࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜฟ㈚ࠕࡿ࠶࡛ᶆᣦࡿ࠿ࡣࢆࢺࢫࢥႠ㐠ࠋ࠸ࡁ኱ࡶࡾࡼ್ኸ୰ࡢ㤋᭩ᅗࡢᕞ࢔ࢽ
࠾࡚ࡋຍቑࡾࡼᚋ┤ධᑟࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡶ࡜⪅୧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⏝㈝ࡾࡓᙜே୍⪅㤋᮶ࠕ
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